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La investigación de tesis, titulado; “LAS LEYENDAS HUANUQUEÑAS PARA 
EL DESARROLLO EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE NIVEL PRIMARIA DE LA 
I.E “32925 RENE GUARDIAN RAMIREZ”, HUÁNUCO, 2019”,  
Tiene como  propósito de mejorar la competencia de comprensión de textos 
escritos , dando respuesta a los problemas que demanda la sociedad para la 
resolución en situaciones de la vida cotidiana, por lo que se utilizó las leyendas 
huanuqueñas que propone hacer un aporte valioso al manejo de técnicas de 
las lecturas y estrategias metodológicas para el mejoramiento en el desarrollo 
de la comprensión de textos escritos El tipo de investigación es aplicada 
llamada también constructiva , el enfoque que se utilizó es experimental con 
el objetivo de mejorar en la resolución de problemas de cantidad, el estudio 
que se alcanzó es, en el nivel de investigación de comprobación de hipótesis 
causales, se utilizó el diseño cuasi experimental son sustancialmente más 
adecuadas que los diseños ya que controlan algunas, aunque no todas, la 
hipótesis fue mejorar el desarrollo de la comprensión de textos en los 
estudiantes del 2do grado de la I.E. “RENE GUARDIAN RAMIREZ”. 
La población considerada fue de 82 estudiantes de la Institución Educativa 
RENE GUARDIAN RAMIREZ y 28 estudiantes del segundo grado “ B” 
conforman al grupo experimental y 25 estudiantes del segundo grado “C” 
conforman al  grupo control. 
En conclusión se ha mejorado el desarrollo de la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del segundo grado “B” con la aplicación de textos 
de las leyendas huanuqueñas en la I.E. RENE GUARDIAN RAMIREZ  donde 
se obtuvo el 77% han logrado mejorar la compresión de textos escritos. 





Thesis research, titled; "THE HUANUQUEÑAS LEGENDS FOR 
DEVELOPMENT IN THE UNDERSTANDING OF WRITTEN TEXTS IN THE 
STUDENTS OF THE SECOND GRADE OF ELEMENTARY LEVEL OF THE 
I.E" 32925 RENE GUARDIAN RAMIREZ ", HUÁNUCO, 2019", 
Its purpose is to improve the competence of understanding written texts, 
responding to the problems that society demands for the resolution in 
situations of daily life, for which the Huanuqueñas legends were used that 
proposes to make a valuable contribution to the management of techniques of 
the readings and methodological strategies for the improvement in the 
development of the comprehension of written texts The type of investigation is 
applied also called constructive, the approach that was used is experimental 
with the aim of improving in the resolution of problems of quantity, the study 
that was achieved is, at the level of investigation to verify causal hypotheses, 
the quasi-experimental design was used.They are substantially more 
appropriate than the designs since they control some, although not all, the 
hypothesis was to improve the development of understanding of texts in EI 2nd 
grade students "RENE GUARDIAN RAMIREZ". 
The population considered was 82 students from the RENE GUARDIAN 
RAMIREZ Educational Institution and 28 second grade “B” students make up 
the experimental group and 25 second grade “C” students make up the control 
group. 
In conclusion, the development of the comprehension of written texts has been 
improved in the students of the second grade "B" with the application of texts 
of the huanuqueñas legends in the I.E. RENE GUARDIAN RAMIREZ, where 
77% were obtained, have managed to improve the compression of written 
texts. 
KEY WORDS: reading, comprehension, development 






Casi la mitad de los niños de primaria no comprenden lo qué leen. En la 
prueba de PISA, el Perú está rezagado en los últimos lugares los resultados 
de la última Evaluación censal de estudiantes (ECE) aplicada por el ministerio 
de Educación, no fueron nada alentadores solo el 46,4% de los estudiantes 
de segundo grado de primaria alcanzaron un nivel satisfactorio en lectura. En 
cuarto de primaria incluso, la cifra fue aún más baja, 31.4%. Según el estudio 
estadístico e informática en ese mismo año, 8 millones 668 mil alumnos fueron 
matriculados en el Sistema Educativo Nacional. Es decir casi 4 millones de 
estudiantes no comprenden lo qué leía. (PISA, 2017:4) 
En el ciclo escolar en la lectura, habido una disminución de 3,4 puntos 
porcentuales en el nivel satisfactorio, respecto del año anterior. Sin embargo, 
los avances en el tiempo siguen siendo importantes. El resultado de 2016 es 
100% mayor al obtenido en 2009, en el mismo nivel de logro. No obstante qué 
se incrementó el porcentaje de escolares del segundo grado de primaria que 
entienden lo qué leen, los resultados de Evaluación censal de Estudiantes 
(ECE) aplicado por el Ministerio de Educación en noviembre del 
2016.(ECE,2016:19) 
En Huánuco sigue ocupando en antepenúltimo lugar en comprensión lectora 
solo 9, estudiantes de 100, comprenden con satisfacción lo que leen el 16 y 
17 de junio la Dirección Regional de la Educación (DRE) Huánuco realizó una 
prueba en comprensión lectora.  
Solo 1,353 estudiantes equivalente al 9.6% comprenden satisfactoriamente lo 
qué leen mientras que 6727 (47.8%) están en proceso y 600 (42.6%) en inicio 
en algunas Ugeles como Dos de Mayo, Marañón y Pachitea, la situación es 
complicada porque en total de alumnos no comprenden lo qué leen y en otras 
áreas también los resultados son negativos. (ECE,2016:7) 
Durante toda la Educación Básica Regular, e incluso en el Educación 
Superior, incluyendo muchos profesionales, no han logrado alcanzar un nivel 




Familiar, ya que de un tiempo a esta parte la mayoría ha optado por digitalizar 
la información, haciendo que disminuya su interés por la lectura. 
Debido a estos problemas los estudiantes presentaban dificultades en el 
desarrollo de la comprensión de textos escrito, ya que los estudiantes no 
identificaban los personajes principales y secundarios de la leyenda leído, no 
infieren los significados de las palabras nuevas, no analizan la intensión de 
los personajes. 
Los estudiantes presentaban las siguientes características que los niños y las 
niñas no podían expresarse de manera adecuada frente a los demás la falta 
de fluidez en el lenguaje poco interés a la lectura escasa motivación hacia la 
lectura tanto como del docente al estudiante pensamientos negativos a la 
lectura. 
Como alternativa de solución se trabajó con la aplicación de sesiones de 
aprendizaje con diversas estrategias didácticas y con diversas leyendas 
huanuqueñas para mejorar la comprensión de textos escritos. 
Ante esta investigación se formuló las siguientes preguntas ¿De qué manera 
mejoran las leyendas huanuqueñas en la comprensión de textos escritos en 
los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa “RENE GUARDIAN RAMIREZ” Huánuco 2018?. 
Como objetivo general se aplicó lo siguiente cómo influyen las leyendas 
huanuqueñas en la comprensión de textos escritos en los estudiantes del 
segundo grado de Educación primaria de la Institución Educativa “RENE 
GUARDIAN RAMIREZ” Huánuco 2018. 
El trabajo de investigación tuvo como objetivos específicos: 
 Diagnosticar el nivel de comprensión de textos escritos de los 
estudiantes del segundo grado en la Institución Educativa “RENE 
GUARDIAN RAMIREZ” Amarilis – Huánuco 2018. 
 Aplicar las leyendas huanuqueñas para mejorar la comprensión de 
textos escritos de los estudiantes del segundo grado en la Institución 
Educativa “RENE GUARDIAN RAMIREZ” Amarilis – Huánuco 2018. 
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 Evaluar el nivel de comprensión de textos escritos en los estudiantes 
del segundo grado en la Institución Educativa “RENE GUARDIAN 
RAMIREZ” Amarilis – Huánuco 2018. 
Se evaluó el nivel de la comprensión de textos escritos después de la 
aplicación de las leyendas huanuqueñas en los estudiantes del segundo grado 
de Educación Primaria de la Institución Educativa “RENE GUARDIAN 
RAMIREZ “Huánuco 2018 
Para el presente trabajo de investigación se realizó con las siguientes 
hipótesis 
Las leyendas huanuqueñas mejoran el desarrollo de la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes del 2do grado de la Institución Educativa “RENE 
GUARDIAN RAMIREZ “Amarilis- Huanuco-2018 
El contenido del trabajo de investigación está dividido en cinco capítulos y 
detallamos a continuación: 
CAPÍTULO I: PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA.  Descripción del problema, 
formulación del problema, objetivo general, objetivo específico, justificación, 
limitaciones y la viabilidad de la investigación. 
CAPÌTULO II: MARCO TEORICO. Se presentan los antecedentes, aportes  
teóricos, definición de leyendas huanuqueñas, la hipótesis, las variables y 
cuadro de  operacionalización. 
CAPÌTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. Comprende el tipo 
de investigación, enfoque de investigación, nivel de investigación, diseño de 
investigación, población y muestra y Finalmente se describen las 
conclusiones, las sugerencias y presentación de anexos. 
CAPITULO IV: RESULTADOS. Considera los procedimientos de datos, 
contrastación de hipótesis y prueba de hipótesis. 
XIV 
 
CAPITULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS. Culmina con la contratación 
de resultados. Finalmente se describe las conclusiones, las recomendaciones, 
referencias bibliográficas y la presentación de anexos. 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Casi la mitad de los niños de primaria no comprenden lo qué leen. En la 
prueba de PISA, el Perú está rezagado en los últimos lugares los resultados 
de la última Evaluación censal de estudiantes (ECE) aplicada por el ministerio 
de Educación, no fueron nada alentadores solo el 46,4% de los estudiantes 
de segundo grado de primaria alcanzaron un nivel satisfactorio en lectura. En 
cuarto de primaria incluso, la cifra fue aún más baja, 31. 4%. Según el estudio 
estadístico e informática en ese mismo año, 8 millones 668 mil alumnos fueron 
matriculados en el Sistema Educativo Nacional. Es decir casi 4 millones de 
estudiantes no comprenden lo qué leía. (PISA, 2017, p.4) 
En el ciclo escolar en la lectura, habido una disminución de 3,4 puntos 
porcentuales en el nivel satisfactorio, respecto del año anterior. Sin embargo, 
los avances en el tiempo siguen siendo importantes. El resultado de 2016 es 
100% mayor al obtenido en 2009, en el mismo nivel de logro. No obstante qué 
se incrementó el porcentaje de escolares del segundo grado de primaria que 
entienden lo qué leen, los resultados de Evaluación censal de Estudiantes 
(ECE) aplicado por el Ministerio de Educación en noviembre del 
2016.(ECE,2016, p.19) 
Huánuco sigue ocupando en antepenúltimo lugar en comprensión lectora solo 
9, estudiantes de 100, comprenden con satisfacción lo que leen el 16 y 17  
De junio la Dirección Regional de la Educación (DRE) Huánuco realizó una 
prueba en comprensión lectora.  
Solo 1,353 estudiantes equivalente al 9.6% comprenden satisfactoriamente lo 
qué leen mientras que 6727 (47.8%) están en proceso y 600 (42.6%) en inicio 
en algunas Ugeles como Dos de Mayo, Marañón y Pachitea, la zº situación es 
complicada porque en total de alumnos no comprenden lo qué leen y en otras 
áreas también los resultados son negativos. (ECE,2016,p.7)  
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Durante toda la Educación Básica Regular, e incluso en el Educación 
Superior, incluyendo muchos profesionales, no han logrado alcanzar un nivel 
óptimo de Comprensión de Textos Escritos, esto debido en parte a cierta 
dejadez personal y familiar, ya que de un tiempo a esta parte la mayoría ha 
optado por digitalizar la información, haciendo que disminuya su interés por la 
lectura. 
Según el Diagnóstico Institucional, los alumnos del Segundo Grado “B” en la 
Institución “RENE GUADIÁN RAMÍREZ”, presentaron dificultades en la 
comprensión de textos escritos: no reconocieron  los personajes de un texto, 
no reconocieron la idea principal del texto, no identifica el lugar donde 
ocurrieron los hechos, no relacionan el significado de palabras conocidas de 
un texto, no opina acerca del personaje de un texto, no opina acerca de la 
actitud de los personajes, etc. 
Por lo tanto, se observó las características: poco interés por la lectura, 
escasa motivación a la lectura tanto el docente como el estudiante, 
pensamientos negativos hacia la lectura tales como “para que voy a leer si no 
entenderé”. 
Como causas se observó lo siguiente: la enseñanza del docente de aula es 
tradicional, falta de motivación de la lectura de parte del docente, falta de 
incentivación de parte de los padres de familia, falta de implementación de la 
biblioteca del aula, algunos niños vienen de familias disfuncionales, padres 
separados y la falta de comunicación en el hogar, tienen una mala 
alimentación, todo esto influye en la comprensión textos escritos. 
Por ello los estudiantes presentan las siguientes consecuencias: bajo 
rendimiento académico, dificultades ortográficas, escases de vocabulario, 
poca comunicación con los demás, timidez por la expresión oral. 
Como alternativa de solución se propuso implementar las Leyendas 
Huanuqueñas, con el propósito de desarrollar la Comprensión de Textos 
Escritos de los estudiantes del Segundo Grado “B” en la Institución Educativa 
“Rene Guardián Ramírez” y a su vez motivar en ellos el conocimiento de la 
Cultura de nuestra Región; dicho leyendas consistirá en la aplicación de 
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Leyendas recopiladas por el autor reconocido en el medio, Manuel Nieves 
Fabián, cuyas narraciones se adaptan mejor al objetivo que se desea lograr 
en la presente investigación, tanto por su contenido, como por el lenguaje 
apropiado para la edad de los niños. 
Los resultados fueron de gran ayuda qué benefició a estudiantes y docentes, 
quienes verán que las lecturas no tienen nada de aburridas y que con una 
adecuada motivación y selección didáctica de contenidos se puede mejorar la 
capacidad lectora y comprensiva de textos escritos. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. FORMULACIÓN GENERAL 
¿De qué manera influye las leyendas huanuqueñas en la comprensión 
de textos escritos de los estudiantes del segundo grado de nivel primaria 
de la Institución Educativa “RENE GUARDIAN RAMIREZ” Huánuco – 
Amarilis 2018? 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICAS  
1. ¿Qué nivel de comprensión de textos escritos presentan los 
estudiantes del segundo grado del nivel primario de la Institución 
Educativa RENE GUARDIÁN RAMÍREZ Huánuco – Amarilis 2018? 
2. ¿Cómo se aplicara las leyendas huanuqueñas en los estudiantes del 
segundo grado del nivel primario de la Institución Educativa RENE 
GUARDIÁN RAMÍREZ  Huánuco – Amarilis 2018? 
3. ¿Cómo se evaluará las leyendas huanuqueñas en los estudiantes del 
segundo grado del nivel primario de la Institución Educativa RENE 
GUARDIÁN RAMÍREZ  Huánuco – Amarilis 2018? 
1.3. OBJETIVO GENERAL 
Determinar cómo influyen las leyendas huanuqueñas en la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes del segundo grado de nivel primario de la 
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Institución Educativa “RENE GUARDIAN RAMIREZ” en la ciudad de Huánuco 
– Amarilis 2018. 
1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Diagnosticar el nivel de comprensión de textos escritos de los estudiantes 
del segundo grado en la Institución Educativa “RENE GUARDIÁN 
RAMÍREZ” Amarilis – Huánuco 2018. 
2. Aplicar las leyendas huanuqueñas para mejorar la comprensión de textos 
escritos de los estudiantes del segundo grado en la Institución Educativa 
“RENE GUARDIÁN RAMÍREZ” Amarilis – Huánuco 2018. 
3. Evaluar el nivel de comprensión de textos escritos en los estudiantes del 
segundo grado en la Institución Educativa “RENE GUARDIÁN RAMIREZ” 
Amarilis – Huánuco 2018. 
1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 
La comprensión de textos escritos no tan solo sirve a los estudiantes en los 
cursos de Comunicación, este es un concepto equivocado, lo cual hace que 
muchos estudiantes no tomen la debida importancia a la Comprensión Textos 
Escritos, el estudio se justifica en el ámbito práctico. 
Las leyendas huanuqueñas beneficio a los alumnos del Segundo Grado “B” 
de Primaria de la Institución Educativa “RENE GUARDIÁN RAMÍREZ”, como 
a los docentes, padres de familia y Comunidad Educativa en general, logrando 
la mejora de estrategias y permitiendo el desarrollo de nuevas capacidades, 
ya qué les servirá de ayuda no solo lo qué es en el área de comunicación sino 
que también en diferentes áreas como matemática, comunicación, personal 
social y otras ya que la comprensión lectora está englobada en todas las áreas 
en general, así mismo tendría buenos resultados en la vida cotidiana.  
1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 La falta de interés de los docentes, alumnos y padres de familia en el 
área de comunicación.  
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 Pocos recursos bibliográficos debido a que la “comprensión de textos 
escritos “ha sido insertada recientemente en el DCN en lugar de 
comprensión lectora ya qué no se encuentra muchos libros para la 
investigación. 
 La falta de tiempo de los padres de familia ya que por el trabajo qué 
ellos desempeñan no disponen en él se 100% en la enseñanza de sus 
hijos. 
1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 Para la investigación de tesis se contó con el apoyo del Director, 
docentes, estudiantes y padres de familia del 2do Grado de Primaria 
de la Institución Educativa “RENE GUARDIÁN RAMÍREZ”. 
 En la infraestructura, la Institución conto con un espacio adecuado para 
aplicar la investigación. 
 Conto con materiales necesarios para llevar a cabo la investigación. 


















2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNASIONALES  
SALAS NAVARRO PATRICIA: (2012) presenta la tesis” El desarrollo de 
la comprensión lectora. En niños de tercer ciclo. Universidad Autónoma 
De Nuevo León México. Para obtener el Grado de Maestría en Ciencias 
con Especialidad de Educación.  
Se abordó a la siguiente conclusión la investigación. 
 La finalidad es promover el desarrollo de la comprensión de 
lectora en los estudiantes los resultados aplica a maestros, 
coinciden con algunas pruebas estandarizadas como Pisa, 
Enlace y Ceneval al ubicar a los estudiantes en un nivel básico en 
la comprensión lectora para promover el desarrollo de la 
comprensión lectora  en sus estudiantes ya que en su gran 
mayoría solo refuerzan estrategias por instrucciones en los cuales 
el estudiante plasma su opinión personal o solicitando mapas 
conceptuales con el fin de evaluar  la comprensión lectora. 
BOTACHE WILIAN: (2011) presenta la tesis “La comprensión lectora de 
textos narrativos “En loa estudiantes de quinto grado de Educación 
Primaria en el Centro Educativo Mononguete de Solano Caquetá y del 
centro Educativo el Edén de Cartagena del Chaira- de Caquetá de la 
Universidad de la Amazonas. De Caquetá, para optar el grado de 
licenciado en lengua castellana y literatura.   
Se abordó a la siguiente conclusión la investigación. 
 La investigación Educativa es una herramienta fundamental y 
primordial en el aula en la clase en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, ya que, a través de ella, el docente observa, hace 
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hipótesis de investiga, diagnostica interviene en los problemas 
que se presentan en la Educación. La evaluación es la actividad 
más apropiada para conocer el estado actual de una 
problemática, sus debilidades y fortalezas y la intervención la 
forma de solucionar el problema y darle considerable tratamiento 
para obtener buenos resultados. 
VAZQUEZ MANUEL: (2006) presenta la tesis “El nivel de comprensión 
lectora “En los estudiantes del sexto grado de primaria en la Universidad 
Pedagógica Nacional de México, para obtener el diplomado de 
especialización en el desarrollo de estrategias de enseñanzas y 
aprendizaje de Educación Básica. 
Se abordó a la siguiente conclusión la investigación. 
 El objetivo de esta investigación es evaluar los niveles de 
comprensión lectora en los alumnos de sexto grado de primaria 
conto con participación de los alumnos a quienes se lo aplico la 
prueba de comprensión lectora para evaluarlos el nivel de 
comprensión lectora. 
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES  
QUIROZ MEDINA PERCEVERANDA: (2015) presenta la tesis 
“Programa de comprensión lectora para niños de tercer Grado de 
Educación Primaria en la Institución Educativa Estatal del Distrito de 
Chorrillos Universidad Ricardo Palma, Lima- Perú para optar el Grado 
Académico de Maestra en Psicología en Problemas de Aprendizaje. 
Se abordó a la siguiente conclusión la investigación. 
 El programa “Leo la imagen y comprendo mejor” incrementó de 
forma significativa la comprensión lectora en los niños del grupo 
experimental.  Existen diferencias estadísticamente significativas, 
en cuanto a la efectividad del programa, que se evidencia en los 
resultados obtenidos en el post test, aplicado a ambos grupos, 
notándose que el mayor rendimiento corresponde al grupo 
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experimental, quienes superaron al grupo control. Existen 
diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 
experimental y el grupo control al finalizar el programa, 
encontrándose que el mayor rendimiento corresponde al obtenido 
por el grupo experimental. De Los estudiantes del grupo 
experimental evidenciaron deleite por la lectura optimizando así 
sus conocimientos en los diferentes niveles de comprensión 
lectora, así como las demás áreas curriculares. 
 
VEGA VÁSQUEZ: (2012) presenta la tesis “niveles de comprensión 
lectora “en los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 
de Bellavista- Callao Lima en la Universidad de San Ignacio de Loyola 
de Callao- Lima, para optar el grado académico de Maestro en 
Educación Mención en Psicopedagogía. 
Se abordó a la siguiente conclusión la investigación. 
 El nivel de comprensión lectora literal de los alumnos de quinto 
grado de primaria de la Institución Educativa de Bellavista Callao 
se ubica en un nivel bajo, ya que tiene poca capacidad para prever 
la formulación de texto. Poca capacidad de recordar las ideas a 
partir de la información que obtiene para hacer síntesis 
comprensiva de un texto lo que demuestran que los factores 
cognitivos que intervienen como proceso finalizan que es la 
comprensión lectora para todos los estudiantes. 
LEYVA TEJADA: (2015) presenta la tesis titulada “comprensión lectora 
y el aprendizaje y el área de comunicación integral en los es estudiantes 
de Educación Básica Alternativas en las instituciones educativas del 
distrito de Chaclacayo “para optar el título Profesional de Licenciado en 
Educación Básica. 
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Se abordó a la siguiente conclusión la investigación. 
 En cuanto al nivel de comprensión lectora por los estudiantes de 
los ciclos inicial e intermedio de Educación Básica Alternativa de 
dos instituciones educativas del distrito de Chaclacayo se 
encuentra en un nivel regular, tal como muestra, la tabla 13 y 
figura 1, de una muestra de 120 encuestados, donde el 67,5 
%(81) considera de nivel regular la comprensión lectora. 
 Existe relación directa y significativamente alta entre la 
comprensión lectora literal y el aprendizaje en el área de 
Comunicación Integral en los estudiantes de los ciclos inicial e 
intermedio de Educación Básica Alternativa de dos instituciones 
educativas del distrito de Chaclacayo. Tal como señala en la 
prueba de hipótesis, según los resultados Rho Spearman = 0.665 
es equivalente a la tabla de valores de R de Pearson donde de 
0,60 a 0,79 muestra el resultado de correlación alta en la 
comprensión lectora y en el área de comunicación. 
2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 
TRUJILLO VÁSQUEZ TUSCANY: (2018) presenta la tesis “las leyendas 
huanuqueñas para la comprensión de textos escritos en los alumnos del  
4° grado de primaria de I.E N° 33079 JAVIER HERAUD PEREZ, 
AMARILIS, HUÁNUCO- 2018  
Se abordó a la siguiente conclusión la investigación. 
 Se mejoró la comprensión de textos escritos considerablemente 
a un 67.3% evidenciándose la diferencia de un 19.7% en el pre 
tés a un 87% en post test, con la aplicación de las leyendas 
huanuqueñas en los alumnos del 4° de Educación Primaria de la 
I.E 33079 “Javier Heraud Pérez”  Amarilis Huánuco.2018. 
 Se aplicó las leyendas huanuqueñas a través de 20 sesiones de 
aprendizaje en los alumnos del 4 grado “B” de Educación Primaria 
de la I.E 33079 “Javier Heraud Pérez” Amarilis Huánuco.2018, 
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para obtener resultados favorables en la comprensión de textos 
escritos.  
 El resultado obtenido después de la aplicación de las leyendas 
huanuqueñas (post test), nos ha permitido medir el nivel de 
comprensión de textos escritos arrojando resultados favorables 
en el grupo experimental (4°B”) con un incremento de un 19.7% a 
un 87% mientras en el contraste con el grupo control (4 “A”) de un 
40.90% a un 43.50% quedando demostrando que la aplicación de 
las leyendas huanuqueñas mejoro la comprensión de textos 
escritos. 
SALGADO CABRERA MILY :(2011) presenta la tesis “La aplicación de 
cuentos infantiles para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la Institución Educativa. Juan Velasco 
Alvarado de la Universidad de Huánuco para optar el título profesional 
de licenciada en Educación básica inicial y primaria. 
Se abordó a la siguiente conclusión la investigación. 
 En los resultados obtenidos en el pre test se ha podido determina 
el nivel de comprensión lectora en los niños del tercer grado de 
primaria, en el grupo control solo el 16% presentaban dichas 
habilidades y en el grupo experimental solo 11,8%. Esto nos 
demuestra que existe un nivel bajo en la comprensión lectora. 
 En lo cual se ha podido demostrar la influencia significativa de los     
cuentos infantiles para mejorar la comprensión lectora en los 
alumnos  en los alumnos del tercer grado primaria. 
JARA MORALES NATALIA :(2015) presenta la tesis titulado “Programa 
Mis Fabulas Favoritas para mejorar la comprensión lectora en los 
alumnos del segundo grado de la Institución Educativa N°32008 Señor 
de los Milagros, Huánuco”. Para optar el título profesional de licenciada 




Se abordó a la siguiente conclusión la investigación. 
 El Programa “Mis fábulas favoritas” mejoró la comprensión lectora              
del grupo experimental (2° “B”), evidenciándose la diferencia de 
un 48.8% en el pre test a 93% en el post test.  
  Se identificó el nivel de comprensión lectora en él se encontraban 
los alumnos del 2° “B” con la aplicación del pre test demostrando 
que solo un 48.8% tenían una buena comprensión lectora; el 
grupo control un 45.16% con una buena comprensión lectora 
(Cuadro N° 03)  
 Se evalúo el nivel de comprensión lectora con la prueba de salida 
(post test) al grupo experimental (2° “B”) evidenciando el 
incremento de un 48.8% a un 93% y contrastando con el grupo 
control se considera lo siguiente que de un 45.16% disminuyó a 
43.4%, se demostró que el Programa “Mis fábulas favoritas” 
mejoró la comprensión lectora de los alumnos del segundo grado 
“B” del nivel primaria de la I.E. N°32008 “Señor de los Milagros” 
(Cuadro N°05 y06). 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. TEORÍA DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
SEGÚN DAVID AUSUBEL (1983) citado por Frida Díaz. (2007) El    
aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 
conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura 
cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 
pueden ser aprendidos significativamente en la medida en qué otras 
ideas conceptos o proposiciones relevantes sean claras y estén 
disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que  el nuevo 
conocimiento trasforma la estructura cognoscitiva potenciando los 





La comprensión lectora es importante para el ser humano porque 
permite entender el texto que lea sin importar su extensión que tiene el 
texto.                             
ENFOQUE DE CASSANY  
Entiende qué la comprensión lectora es como algo global qué a su vez 
está compuestas por otros elementos más concretos en lo cual recibe el 
nombre como micro habilidades por separados para conseguir adquirir 
una buena comprensión lectora Cassany identifica en el conocimiento 
nueve percepciones, memoria, anticipación, lectura rápida y atenta, 
inferencias ideas principales, estructura y forma de leer entre líneas y 
autoevaluación. (Cassany, 2001, p.41) 
Este enfoque es útil para mejorar el desarrollo de la comprensión de 
textos      escritos con las leyendas huanuqueñas. Los alumnos  tienen 
micro habilidades y mejoran la comprensión del texto que lea cuando 
desarrollan sus habilidades asía la lectura. 
ENFOQUE DE PEREZ 
Cuando el texto cuya estructura es clara y precisa facilita la predicción y 
comprensión. Por otra parte, la organización adecuada de los contenidos 
brinda claves lingüísticos que le permite al lector a centrar el interés en 
lo relevante y desechar la información trivial o redundante, facilitando 
con ella la comprensión (Pérez, 2003, p.72)  
El enfoque constructivista pretende ser coherente con diferentes grados 
de lectura, en la cual aporta el proceso de enseñanza al aprendizaje de 
la comprensión lectora en los estudiantes nos proporciona mecanismos 
para la comprensión y análisis del texto que se lea. 
TEORIA DE SOLÉ 
Para Solé enseñar a leer no es absolutamente fácil. La lectura es un 
proceso complejo, Requiere una intervención antes, durante y después. 
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Y también plantearse la relación existente entre leer, comprender y 
aprender. (Solé, 2001, p. 26) 
Con la teoría de Solé mejora la comprensión de textos escritos  de la 
lectura con los tres momentos del proceso de la lectura cuando estamos 
ante un texto escrito.  
1. ANTES: La instalación del propósito, hacemos la elección de la 
lectura y lo que esperamos encontrar en dicha lectura.  
2. DURANTE: Los componentes que intervienen en el momento 
de leer, como la activación de nuestros conocimientos previos, 
la interacción entre nosotros como lectores y el discurso del 
autor, el contexto social para asegurar la comprensión.  
3. DESPUÉS: Al finalizar la lectura con la clasificación del 
contenido, a través de las relecturas y la recapitulación. Estos 
tres momentos que nos expone Solé es importante mencionar 
que en el proceso de la lectura realizamos una serie de 
actividades, denominadas estrategias que generalmente 
realizamos de forma inconsciente y que nos permiten 
interactuar con el texto, y finalmente comprenderlo. 
2.2.2. LEYENDAS  
Las Leyendas son un conjunto de narraciones de carácter 
postromántico. Estas narraciones tienen un carácter íntimo qué evoca el 
pasado histórico  con una introducción de elementos fantásticos o 
insólito se profundiza como lectura de algo no ajustado estrictamente a 
la historia y con valor poético, una leyenda a diferencia de un cuento está 
ligada a un elemento preciso (lugar, objeto, personaje histórico) se centra 
menos en ellos mismos que en la integración de estos elementos 
normalmente una leyenda está relacionada con una persona, una 
comunidad, un momento, un lugar, un acontecimiento, puede tener 
cambios al momento de leerla o contarla. (Díaz Ramos, 2009, p.62) 
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2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS LEYENDAS 
Tiempo y lugar. Éste suele ser mucho más preciso que en un cuento, 
ya que ocurre en un momento específico, aunque pasado, y suele estar 
ligado a una región determinada. 
Ficción. También se presentan seres fantásticos, como hadas, ángeles 
y bestias, aunque también contienen seres que pueden denominarse 
«protagonistas». 
Objetivo. Su principal meta es darle sentido a una sociedad o cultura, 
detallando sus orígenes y algunos rituales. (Díaz Ramos, 2009, p.64) 
2.2.4. TIPOS DE LEYENDAS 
Según Corral (2002) los tipos de leyendas son: 
 Leyendas etiológicas: Son aquellas que dan a conocer los 
orígenes de los elementos propios de la naturaleza  
 Leyendas míticas: Son aquellas leyendas que pronuncian   
sobre sucesos o fenómenos sobrenaturales 
 Leyendas históricas: Son leyendas que relatan  todo lo 
sucedido desde el principio de la humanidad, donde a través de 
ellas se conocen los misterios de civilizaciones antiguas, como 
son los romanos y los griegos. 
 Leyendas religiosas: Son aquellas suelen contar sobre dioses, 
pecadores, justos, demonios, santos, monjas y demás 
personajes que suelen referirse en las religiones. 
 Leyendas urbanas: Son aquellas que se centrar  en hablar 
sobre personajes urbanos, donde se llega hacer hincapié en los 
pueblos y en las ciudades. 
 Leyendas teogónicas: Son relatos  sobre la vida y fuerza de los 
dioses. 
 Leyendas cosmogónicas: Busca dar explicación sobre cómo 
se creó el mundo. Estas suelen ser las más abundantes y las 
más extendidas a comparación de los demás leyendas. 
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 Leyendas morales: Son aquellas que llegan a contar en casi 
todas las sociedades del mundo, donde se da a conocer la lucha 
existente y persistente entre el bien y el mal. 
 Leyendas fundacionales: Se enfocan en contar como fue que 
surgieron, se desarrollaron y prevalecieron ciertas ciudades o 
terrenos. 
 Leyendas astronómicas: Son aquellas que narran historias 
sobre el espacio, como son los relatos relacionados con el sol, 
la luna, los cuerpos celestes y demás astros del universo. (p.80) 
2.2.5. PARTES DE UNA LEYENDA  
A) Introducción: Se introducen los personajes, así como el lugar 
donde ocurren los hechos y empieza a desarrollarse la acción. 
   
B) Desarrollo o nudo: Es donde se inician otros sucesos. La 
historia comienza a complejizarse, y ocurren los hechos 
principales, hasta llegar a un cierre. 
  
C) Desenlace o final: Momento en donde se resuelve el conflicto, 
(Estela Raffino,2008,p.38)  
2.2.6. ELEMENTOS DE LA LEYENDA 
 Narrador: Es el que entrega la historia y sirve de intermediario 
entre los hechos del lector. Puede estar representando figurando 
en la narración como un personaje o un testigo, o no 
representando, si es sólo una voz que habla. 
 Personajes: Son los seres que pueblan el mundo narrado en las 
leyendas cortas. 
 Ambiente: Es el lugar donde ocurren los hechos narrados, es 
decir el medio geográfico, social y cultural. 
 Acontecimientos: Los actos de los personajes y la acción, los 
hechos individuales y el carácter que toma la historia. 
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 Diálogo: Corresponde a la conversación entre dos o más 
personajes que alternativamente manifiestan sus ideas o 
efectos, (Del Rio, 2004,p.20)  
 IMPORTANCIA DE LAS LEYENDAS. Mediante la leyenda se 
preserva la cultura, la identidad de un pueblo o nación, mediante 
el tiempo está sujetado a cambios generacionales, pero de una 
u otra forma sigue explicando la misma situación, históricas, 
enseñanzas, religión y otras cosas más, (Del Rio, 2004,p.21) 
2.2.7. EL VALOR DE LA LEYENDA EN LA EDUCACIÓN  
 En todos los niveles educativos escuchar leyendas desarrolla el 
gusto por la lectura, da la oportunidad de presentar el uso 
funcional de la lengua en contextos significativos y ofrece la 
ventaja de la repetición, esencial para el afianzamiento de 
vocabulario.  
 En niveles avanzados a través de las leyendas recogidas 
oralmente, se puede guiar al alumno a la lectura de leyendas de 
autor, que han sido sometidas a procesos de elaboración 
literaria, lo que les permitirá comparar diferencias estilísticas 
orales y escritas y valorar la intertextualidad.  
 Las leyendas son un género motivador para la realización de 
pequeños trabajos de investigación, (Morales, 2010,p.23) 
2.2.8. LAS LEYENDAS HUANUQUEÑAS 
Es una recopilación de leyendas huanuqueñas que se transmite de 
generación en generación que son narraciones de las distintas 
provincias del departamento de Huánuco, los elementos constituyentes 
de la leyenda son los escenarios, el lenguaje, los personajes y el carácter 
explicativo,  tiene por finalidad mejorar la comprensión de textos escritos 
en los estudiantes a través de la lectura de estos textos. La leyenda será 
con las sesiones de aprendizaje, paleógrafos, imágenes, videos, títeres 
en lo cual se despertará el interés de los estudiantes hacia la lectura para 




ORÍGEN DE LAS LEYENDAS DE HUÁNUCO  
El origen de las leyendas de Huánuco se remonta en las épocas donde 
la electricidad aun no formaba parte del departamento de Huánuco. 
Donde los pobladores se alumbraban con lámparas de aceite, mecheros 
de kerosene o hachones de madera untada con grasa de animal. 
Producto de la ausencia de luz eléctrica la gente se reunía a contar 
historias lo que permitía a los oyentes expandir su imaginación sobre los 
relatos fantásticos y saciar su necesidad de información, los pobladores 
se sentían a gusto cuando las historias  lo contaban en noches de luna 
llena y no tenían la necesidad de hacer su luz artificial. (Beraún, 2015, 
p.23) 
 Valor educativo de las” leyendas huanuqueñas” 
 Se ha logrado un ambiente ameno en clases  
 Se consiguió una corriente de confianza entre estudiantes y 
maestros  
 Se buscó soluciones simbólicas a problemas qué inquietan los    
estudiantes  
 Se puso en contacto al niño con su realidad  
 Objetivos de la leyenda  
 Promover entre los estudiantes el interés por las leyendas de 
los pueblos. 
 Organizar al grupo para indagar leyendas de tradición 
existentes en su comunidad. 
 Distribuir las actividades de búsqueda de información y 
determinar los criterios que debe tener la información de los 
estudiantes que recopilen. 





 Proceso metodológico de las leyendas huanuqueñas  
 Organización de la leyenda: Elegir las (leyendas huanuqueñas) 
 Ejecutar la leyenda: Desarrollo de las secuencias 
metodológicas de sesión de aprendizaje. 
 Lectura de las leyendas. 
 Evolución: Evaluar el nivel de comprensión de textos escritos a 
través de la ficha de aplicación. 
LAS LEYENDAS QUE SE EMPLEARON  
Según Nieves Fabián considero las siguientes leyendas  
 La laguna verde de cochita   
 Inti Suri 
 Pillcomozo  
 Rondoni y Wamali 
 Los dos toros de Huarin 
 Jatun Uchko 
 Waka Pukllanan 
 Diosa del Amor 
 Ambuk Waytak 
 Kumarak  
 Lorenzo Waganan 
 Algo Rumi 
 Laguna de Mancapozo  
 Junta de Aukillos 
 Yaga runa y tinyach   
 Putaga y Campana  
 Los tres jirkas de Yanas  
 La mujer de la caverna de LLakuy  
 Gori Punta 
 Alma de Leandro
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2.2.9. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  
A) DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN  
La comprensión  de textos es relativa a cada lector, porque cada persona 
posee diferentes experiencias de la vida y otorga a lo leído distintos 
significados,(Ruméo,2001,p.14) 
La comprensión es la capacidad de un individuo de captar lo más 
objetivamente posible lo que un autor ha querido transmitir a través de 
un texto escrito, (Cassany,2011,p.23) 
B) DEFINICIÓN DE UN TEXTO  
Según Bernárdez (1982) citado por Javier G, (2008) El texto es la forma 
en la que se manifiesta el lenguaje humano. Cuando se produce una 
comunicación entre seres humanos  (hablada/escrita)  en forma de texto 
por lo tanto un fragmento de una conversación, un verso, una novela, un 
diccionario, un cuento, una leyenda, una fábula, etc llega ser la unidad 
lingüística comunicativa. (p.34) 
2.2.10. EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN  
En el área de comunicación tiene por finalidad que los estudiantes 
desarrollen competencias comunicativas para interactuar con otras 
personas, comprenden y construir la realidad, y representa el mundo de 
forma real o imaginario. 
Este desarrollo, pues les permite tomar conciencia de sí mismos al 
organizar y dar sentido a sus vivencias y saberes. Los aprendizajes que 
propicia el área de comunicación contribuyen a comprender el mundo 
contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes 
ámbitos de la vida. 
El logro de egreso de los estudiantes de la Educación Básica les      
favorece por el desarrollo de diversas competencias. A través del 
enfoque comunicativo, el área de comunicación promueve y facilita que 
los estudiantes desarrollen y vinculen, (Currículo Nacional, 2017, p.137)  
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 DEFINICIÓN DE COMPETENCIA  
Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 
capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 
situación determinada. Actuando de manera pertinente y con 
sentido ético. 
Ser competente supone comprender la situación que se debe 
afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla, 
(Currículo Nacional, 2017, p.21) 
 DEFINICIÓN DE CAPACIDADES  
Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos 
son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes 
utilizan para afrontar una situación determinada, (Currículo 
Nacional, 2017,p.21) 
2.2.11. LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 
 Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el 
lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. 
Supone para la estudiante un proceso activo de construcción del sentido, 
ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información 
explicita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y 
establecer una posición sobre ellos. 
Cuando el estudiante pone en juego esta competencia utiliza saberes de 
distintos tipos de recursos provenientes de su experiencia lectora y del 
mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad de 
propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos 
ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la formación 
de lectores y de las relaciones intertextuales que se establece entre los 
textos leídos. Esto es crucial en un mundo donde las nuevas tecnologías 
y la multimodalidad han transformado los modos de leer.  
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Para construir el sentido de los textos que lee es indispensable asumir 
la lectura como una práctica social situada en distintos grupos o 
comunidades socioculturales. Al involucrarse a la lectura, el estudiante 
contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia 
comunidad, además de conocer e interactuar con textos socioculturales 
distinto al suyo, (Currículo Nacional,2017,p.147) 
En esta competencia se consideran las siguientes capacidades: 
 OBTIENE INFORMACIÓN DE TEXTO ESCRITO 
El estudiante localiza y selecciona información explicita en textos 
escritos y con propósito específico. 
 INFIERE E INTERPRETA INFORMACIÓN DEL TEXTO 
El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, establece 
relaciones entre la información explicita e implícita de este para 
deducir una nueva información o completar los vacíos del texto 
escrito. A partir de estas deducciones, el estudiante interpreta la 
relación entre la información implícita y la información explicita, 
así como los recursos textuales para construir el sentido global y 
profundo del texto, y explicar el propósito, el uso estético del 
lenguaje, las intenciones del autor, así como la relación, con el 
contexto sociocultural del lector y del texto. 
 REFLEXIONA Y EVALÚA LA FORMA, EL CONTENIDO Y 
CONTEXTO DEL TEXTO 
Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque 
ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos 
escritos situados en épocas y lugares distintos y que son 
presentados en diferentes soportes y formatos para ello compara 
y contrasta aspectos formales y de contenido del texto como la 
experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes 
de información. Así mismo, emite una opinión personal sobre 
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aspectos formales, estéticos, contenidos de los textos 
considerando los efectos que producen la relación con otros 
textos, el contexto sociocultural del texto y del lector, (Currículo 
Nacional, 2017,p.147) 
Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna y logra el nivel esperado del ciclo III, realiza 
desempeños como: 
 Identifica información explícita que se encuentra en 
distintas partes del texto. Distingue esta información de 
otra semejante (por ejemplo, distingue entre las 
características de dos personajes, elige entre dos datos de 
un animal, etc.) en diversos tipos de textos de estructura 
simple, con palabras conocidas e ilustraciones. Establece 
la secuencia de los textos que lee (instrucciones, historias, 
noticias). 
 Deduce características implícitas de personajes, animales, 
objetos y lugares; determina el significado de palabras 
según el contexto y hace comparaciones; asimismo, 
establece relaciones lógicas de causa-efecto, semejanza-
diferencia y enseñanza y propósito, a partir de información 
explícita del texto. 
 Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito 
comunicativo, a partir de algunos indicios, como título, 
ilustraciones, silueta, formato, palabras, frases y 
expresiones que se encuentran en los textos que le leen o 
que lee por sí mismo. 
 Explica el tema y el propósito de los textos que lee por sí 
mismo, así    como las relaciones texto-ilustración. 
 Opina acerca de personas, personajes y hechos 
expresando sus preferencias. Elige o recomienda textos a 
partir de su experiencia, necesidades e intereses, con el fin 
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de reflexionar sobre los textos que lee, (Currículo Nacional, 
2017,p.08)  
Fueron desglosadas y convertidas en los siguientes desempeños. 
 OBTIENE INFORMACIÓN DE TEXTO ESCRITO: 
 Identifica los personajes principales. 
 Reconoce la idea principal del texto. 
 Ordena la secuencia del texto. 
 Relaciona las palabras con sus significados.  
 Identifica el lugar donde ocurrieron los hechos.  
 Determina las características de los personajes. 
 Localiza si es verdadero o falso de la información. 
 INFIERE E INTERPRETA INFORMACIÓN DEL TEXTO: 
 Establece diferencias entre los personajes del 
texto.  
 Traduce el significado de palabras nuevas.  
 Propone otro título para el texto. 
 Crea un final diferente para el texto. 
 Analiza la intensión de los personajes. 
 Formula hipótesis para el personaje. 
 REFLEXIONA Y EVALÚA LA FORMA, EL CONTENIDO 
Y CONTEXTO DEL TEXTO: 
 Reflexiona sobre los hechos del texto que lee. 
 Parafrasea sobre el contenido del texto.  
 Califica la actitud del personaje. 
 Opina si le gusta o le disgusta el contenido del 
texto.  
 Escribe un resumen del texto leído.  
 Diferencia lo real a lo imaginario. 
 Opina sobre el final del texto. 
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2.2.12. PROCESOS DE LA COMPRENSION DE TEXTO ESCRITOS 
 Antes de la lectura 
Se debe tener en cuenta en el proceso de la lectura 
 ¿para qué voy a leer? Nos permite determinar los objetivos 
de la lectura. 
 ¿Qué se de este texto? Nos permite activar los saberes 
previos. 
 ¿De qué se tratara el texto? Nos permite formular hipótesis. 
 Durante la lectura 
Tener en cuenta lo siguiente 
 Formular preguntas sobre la lectura leída 
 Aclarar posibles dudas sobre la lectura. 
 Resumir el texto. 
 Releer las partes confusas. 
 Después de la lectura 
Para tener una buena comprensión lectora se    debe tener que 
realizar lo siguiente. 
 Hacer resúmenes. 
 Formular respuestas con preguntas. 
 Utilizar organizadores gráficos. 
 
 IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS. 
 La lectura es muy importante porque ayuda a mejorar la 
expresión oral y hace un lenguaje más fluido  
 Aumenta el vocabulario ayuda al desarrollo y 
perfeccionismo del lenguaje  
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 Aumenta el desarrollo de la creatividad nos vuelve más 
tolerantes más libres en lo cual nos ayuda a relacionar con 
las personas. 
 
2.3. DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 LAS LEYENDAS: Son un conjunto de narraciones de carácter 
postromántico intimo que evoca al pasado histórico y se 
caracteriza por una acción verosímil una leyenda a diferencia de 
un cuento está ligada a un elemento preciso. 
 LAS LEYENDAS HUANUQUEÑAS: Se transmite de generación 
en generación que son narraciones escritas o orales de las 
distintas provincias del departamento de Huánuco.  
 PROCESO METODOLÓGICO DE LAS LEYENDAS 
HUANUQUEÑAS  
 Organización de la leyenda: Elegir las (leyendas 
huanuqueñas) 
 Ejecutar la leyenda: Desarrollo de las secuencias 
metodológicas de sesión de aprendizaje. 
 Lectura de las leyendas. 
 Evolución: Evaluar el nivel de comprensión de textos escritos 
a través de la ficha de aplicación. 
 Comprensión de textos escritos. Es la decodificación de un 
texto para relacionar con los conceptos ya que tiene un 
significado para el lector. 
 Obtiene información del texto escrito: Es la localización y 
selección de la información explicita de un texto escrito con un 
propósito determinado. 
 Infiere e interpreta información del texto escrito: El 
estudiante va llegar a una conclusión con diversa información 
extraída del texto con el fin de deducir una nueva información. 
 Reflexiona y evalúa la forma contenido y contexto del texto 
escrito: Consiste en comparar y contrastar la información 
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obtenido del texto con sus experiencias y evaluar es construir 
una opinión personal produciendo una relación con otros textos 
y el contexto sociocultural del texto como del lector. 
2.4. HIPÓTESIS  
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL  
Las leyendas Huanuqueñas mejoran el desarrollo de la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes del 2do grado de la Institución 
Educativa “RENE GUARDIAN RAMIREZ”, Amarilis - Huánuco- 2018. 
2.5. VARIABLES 
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  
Las leyendas huanuqueñas son narraciones de hechos naturales, 
sobrenaturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación 
en generación en forma oral o escrita, ya que desarrollará en la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes. Las lecturas son 
breves narraciones que va dirigido a todos los niños y niñas en lo cual 
identificaran, reconocerán, describirán de la leyenda las ideas 
principales y secundarios, características etc. siempre ha sido 
importante bien establecer los conceptos para la aplicación. 
Organización: se selecciona las leyendas antes de la lectura  
Ejecución: se trabajará con diversas leyendas y diferentes estrategias  
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  
La acción de textos escritos es la capacidad de entender lo que se lee, 
tanto en referencia al significado de las palabras que forman 
un texto como con respecto a las capacidades: 
 Obtiene información del texto escrito 
 Infiere e interpreta información del texto 
 Reflexiona y evalúa la forma el contenido y contexto del texto 
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2.5.3. VARIABLE INTERVINIENTE 
El habito  asía la lectura  y la hora  en la lectura no tenían habito al leer 
ya que no se presentaban lecturas interesantes  porque siempre 
utilizaban lecturas repetidas y la hora  al momento que resolvían las 
preguntas de  la lecturas no terminaban porqué la docente de aula nos 























2.6. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 





 Organización de la leyenda  Elegir  las leyendas - Sesiones 
Lista de cotejo 
 Ejecutar la leyenda  Desarrollo de las secuencias metodológicas de sesión de 
aprendizaje  
 Evaluación   Evaluar el nivel de comprensión de textos escritos a través de la 







 Obtiene información del texto 
escrito 
 
 Identifica los personajes principales de la leyenda” Laguna verde de 
Cochita” 
 Reconoce la idea principal del texto de la leyenda “Inti Suri” 
 Ordena  la secuencia del texto de la leyenda”Rondoni y Wamali” 
 Relaciona las palabras con sus significados de la leyenda”lLos dos toros 
de Huarin” 
 Identifica el lugar donde ocurrieron los hechos de la leyenda” Jatun 
Uchko” 
 Determina  las características de los personajes de la leyenda”Waka 
Pukllanan” 
 Localiza si es verdadero o falso de la información de la leyenda” Diosa 
del Amor” 
 
- Prueba de entrada 
 




  Infiere e interpreta información 
del texto  
 
 Establece diferencias entre los personajes del texto de la leyenda 
“Pillcomozo” 
 Traduce el significado de palabras nuevas de la leyenda “Ambuk 
Waytak” 
 Propone otro título para la leyenda  “kumarak” 
 Crea un final diferente para el texto de la leyenda “Lorenzo Waganan” 
 Analiza la intención de los personajes de la leyenda “Allgo Rumi” 
 Formula hipótesis para el personaje de la leyenda “ La laguna de 
Mancapozo” 
Reflexiona y evalúa la forma el 
contenido y contexto del texto 
 Reflexiona sobre los hechos del texto que lee de la leyenda “Junta de 
Aukillos” 
 Parafrasea sobre el contenido de la leyenda “Yaga runa y Tinyach” 
 Califica la actitud del personaje de la leyenda “Putaga y Campana” 
 Opina si le gusta o le disgusta el contenido del texto de la leyenda “Los 
tres Jirkas de Yanas” 
 Escribe un resumen del texto leído de la leyenda “La mujer de la caverna 
de LLakuy” 
 Diferencia lo real de lo imaginario a través de la leyenda “Gori Punta “ 




METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación es aplicado, es llamada también 
constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en la aplicación de los 
conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias 
prácticas que de ella se deriven. La investigación aplicada busca conocer para 
hacer, para actuar, para construir, para modificar, le preocupa la aplicación 
inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de un 
conocimiento de valor universal. (Sánchez y Reyes, 1996,p.13) 
Con esta investigación fue de tipo aplicada ya que se mejoró la comprensión 
de textos escritos en los estudiantes de segundo grado “B” a través de la 
aplicación las leyendas huanuqueñas para mejorar la comprensión de texto. 
3.1.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  
En este presente trabajo el enfoque de la investigación es experimental, 
su objetivo fue  realizar un experimento qué permitió demostrar 
presupuestos e hipótesis explicativo., se trabajó en una relación de 
causa y efecto inmediata  por lo cual requiere la aplicación de método 
experimental, (Sánchez y Reyes, 1996,p.19) 
Se utilizó este enfoque de la investigación experimental porque se aplicó 
las leyendas Huanuqueñas para poder mejorar la comprensión de textos 
escritos y así comprobar la variedad la de hipótesis.  
3.1.2. ALCANCE O NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El nivel de la investigación que se trabajó corresponde  a los de estudios 
explicativos de comprobación de hipótesis Causales este nivel de 
investigación puede guardar cierta correspondencia con las 
investigaciones tecnológicas en tanto que el propósito de la investigación 
sea modificar el fenómeno, (Sánchez y Reyes; 2006, p. 42) 
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El estudio que se alcanzó en el nivel de investigación se aplicó la 
estrategia de las leyendas huanuqueñas y se observó los efectos que 
fue causando en la variable dependiente en los estudiantes del segundo 
grado del nivel primario. 
3.1.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Este estudio de investigación fue diseño Cuasi- Experimentales, el 
diseño que se eligió en el trabajo de investigación, Diseño  de dos grupos 
no equivalentes o con grupo – control no equivalente (O con grupo de 
control no aleatorizado). “Este diseño consiste en que una vez que se 
dispone de los dos grupos, se debe evaluar a ambos en la  variables 
dependiente, luego a uno de ellos se aplica el tratamiento experimental 
y el otro sigue con las tareas o actividades rutinarias”, (Sánchez y Reyes; 
2006, p.p. 125, 126) 





G.E.    = Grupo Experimental 
G.C. =Grupo de Control 
  𝑂1 = Observación 1 
  𝑂2 = Observación 2 
  X = Variable Experimental 
  𝑂3 = Observación 3 
   𝑂4 = Observación 4 
   _ = Ausencia de Experimentación 
El diseño que se eligió, permitió el manejo del grupo experimental y 
control, aplicando un pre-test al iniciar la investigación, para así conocer 
la situación del problema inicial, teniendo en conocimiento al respecto a 
los estudiantes con la variable dependiente (comprensión de textos 
escritos), para luego utilizar la variable independiente (las leyendas 
  G.E.              𝑂1  𝑋   𝑂2 
  G.C.               𝑂3  −  𝑂4 
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huanuqueñas) al grupo experimental  y no al grupo de control, al finalizar 
se tomara un pre-test a los dos grupos para hacer la comparación de los 
resultados, en la comprensión de textos escritos. 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.2.1. POBLACION 
La población del presente trabajo de investigación estuvo conformada 
por 82 estudiantes de la Institución Educativa “RENE GUARDIAN 
RAMIREZ  
Tabla Nº 1 POBLACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL  2DO GRADO 












Para la determinación de la investigación se utilizó el muestreo no 
probabilístico porqué es usado frecuentemente por la facilidad  con que 
pueda obtener una muestra, aun cuando se desconozca las bases para 
su ejecución. En este tipo de muestreo quien seleccionara la muestra lo 
que busca es que esta sea representativa de la población de donde esta 
extraído (Sánchez y Reyes, 1996, p.16) 
 
Sección Fi % 
2do “A” 27 33% 
2do “B” 28 34% 
2do “C” 27 33% 
TOTAL 82 100% 






Estuvo conformado por 82 estudiantes, por lo tanto 28 alumnos del 
segundo grado “B” conforman el grupo experimental y 27 alumnos del 
segundo grado “C” conforman el grupo control, Se distribuye de la 
siguiente manera: 
Tabla Nº 2 MUESTRA DE LOS ALUMNOS DEL  2DO GRADO 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. RENE GUARDIAN RAMIREZ” 









C        Sección         Fi % 
G.E         2do “ B” 28 50% 
G.C        2do “C” 27 50% 
TOTAL 55 100% 
Momentos Técnicas Instrumentos  
 
Recolección de datos  
Encuesta 
Fichaje  
Sesiones a profundidad 
Cuestionario 
Prueba de PRE y POST 
TEST 
Lista de cotejo  
 





Media Aritmética  
Fuente: Nómina de la matrícula de la I.E “RENE GUARDIAN 





3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para el presente estudio se utilizará las siguientes técnicas o instrumentos 
3.3.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 
• ENCUESTA:  Mediante esta técnica se realizaron estructurar las 
preguntas abiertas o cerradas a los alumnos  
 
• CUESTIONARIO: Se utilizó  el  cuestionario como un 
instrumento para obtener información en un tiempo determinado 
qué se evaluará a la comprensión de textos escritos 
 
• OBSERVACIÓN: Esta técnica permitió, describir, reconstruir, y 
comprender describir situaciones, de  diversas actividades 
diferentes para poder calificar a situaciones reales de los 
alumnos. 
• LISTA DE COTEJO: Es un instrumento qué nos permitió conocer 
el nivel de desarrollo de la comprensión de textos escritos en los 
alumnos. Consiste en una lista de aspectos que conforman 
indicadores de logro que permite establecer su presencia o 
ausencia en el aprendizaje alcanzado por los estudiantes. 
 
• FICHAJE: Mediante esta técnica se sistematizo las bases 
teóricas de la investigación, haciendo uso de instrumento, las 
fichas textuales, ficha de resumen como fichas bibliográficas 
para recolectar información relevante sobre un material de 
estudios. 
 
• SESIÓN DE APRENDIZAJE: Mediante esta técnica se utilizó un 
conjunto de situaciones qué cada docente diseña organiza con 
secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes 




• PRUEBA: Con esta técnica se recogerá información a través de 
un conjunto de ítems, que permitirá realizar un sondeo aquello 
de lo que saben los estudiantes en cierta materia, tal es así que 
se aplicará una prueba de entrada y de salida, que consistirá de 
20 preguntas. 
 
3.4. TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN  
En el presente estudio se utilizó la medida de tendencia central qué viene la 
media aritmética (x), utilizando tablas y graficas estadísticas haciendo como 
uso los instrumentos de Axel. 
       
3.4.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA:  
Consiste en la presentación de manera resumida de la totalidad de 
observaciones hechas, como resultados de una experiencia realizada. 
Nos informa como se ha comportado la variable dependiente ante la 
acción de una independiente. (Sánchez y Reyes, 1996, p.122) 
3.4.2. MEDIA ARITMÉTICA:  
Es el puntaje en una distribución que corresponde a la suma de todos 
los puntajes y dividido entre el número total de sujetos. Se dice también 
que la media es el puntaje que equilibra una distribución, cualquiera sea 














4.1. TRATAMIENTO ESTADISTICO E INTERPRETACIÓN 
A. RESULTADOS ESTADISTICOS DEL “PRE TEST” 
Para llegar a los resultados del estudio de investigación qué están 
sistematizadas  en tablas estadísticas que nos facilitó para llegar a un análisis 
e interpretación de los variables de estudio. 
4.1.1. RESULTADO DEL PRE TEST EXPERIMENTAL Y CONTROL 
Los resultados qué se presenta corresponde a los resultados 
recogidos de la aplicación se utilizó los siguientes instrumentos 
cuestionario (pre test) listas de cotejo para medir los siguientes 
indicadores. 
 Identifica los personajes principales  
 Reconoce la idea principal del texto de la leyenda  
 Ordena la secuencia del texto 
 Relaciona las palabras con sus significados  
 Identifica el lugar donde ocurrieron los hechos 
 Determina las características de los personajes de la leyenda  
 Localiza si es verdadero o falso de la información de la leyenda  
 Establece diferencias entre los personajes del texto  
 Traduce el significado de palabras nuevas  
 Propone otro título para la leyenda  
 Crea un final diferente para el texto de la leyenda 
 Analiza la intención de los personajes  
 Formula hipótesis para el personaje de la leyenda  
 Reflexiona sobre los hechos del texto que lee de la leyenda  
 Parafrasea sobre el contenido de la leyenda 
 Califica la actitud del personaje  
 Opina si le gusta o le disgusta el contenido del texto  
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 Escribe un resumen del texto leído 
 Diferencia lo real de lo imaginario  
 Opina sobre el final del texto  
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Tabla Nº 3 RESULTADOS DEL “PRE TEST” DE LOS ESTUDIANTES DEL 2 GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 
“RENÉ GUARDIÁN RAMÍREZ” HUÁNUCO 2018 








GRUPO EXPERIMENTAL(PRE TEST) 
 
GRUPO CONTROL(PRETEST) 
SI NO TOTAL SI NO TOTAL 
FI % FI % % FI % FI % % 
01 Diferencia los personajes principales del texto 22 79% 6 21% 100% 19 76% 5 21% 100% 
02 Reconoce la idea principal del texto 8 29% 20 71% 100% 12 50% 12 50% 100% 
03 Ordena las secuencias del texto qué lee 5 28% 23 82% 100% 16 67% 8 33% 100% 
04 Relaciona palabras con sus significados 22 79% 6 21% 100% 21 84% 3 13% 100% 
05 Identifica el lujar donde ocurrieron los hechos 25 89% 3 11% 100% 23 96% 1 4% 100% 
06 Determina las características de los personajes 15 54% 13 46% 100% 10 41% 14 59% 100% 
07 Localiza si es verdadero o falso la información del texto 18 64% 10 36% 100% 21 87% 3 13% 100% 
08 Establece diferencia entre los personajes de la leyenda 16 57% 12 43% 100% 7 29% 17 71% 100% 
09 Traduce el significado de palabras nuevas 16 57% 12 43% 100% 5 21% 19 79% 100% 
10 Propone otro título para la leyenda 16 57% 12 43% 100% 19 79% 5 21% 100% 
11 Crea un final diferente para la leyenda 11 39% 17 61% 100% 17 71% 7 29% 100% 
12 Analiza la intención del personaje para la leyenda 5 18% 23 82% 100% 8 33% 16 67% 100% 
13 Formula hipótesis para los personajes de la leyenda  13 46% 15 54% 100% 13 54% 11 46% 100% 
14 Reflexiona sobre los textos qué lee 6 21% 22 79% 100% 5 21% 19 79% 100% 
15 Parafrasea el contenido del texto 6 21% 22 79% 100% 7 29% 17 71% 100% 
16 Califica la actitud del personaje 11 39% 17 61% 100% 18 75% 6 25% 100% 
17 Opina si gusta o le disgusta el contenido del texto 17 61% 11 39% 100% 17 71% 7 29% 100% 
18 Escribe un resumen del texto leído  6 21% 22 79% 100% 9 38% 15 62% 100% 
19 Diferencia lo real y lo imaginario a través del texto 3 11% 25 89% 100% 7 29% 17 71% 100% 
20 Opina el final del texto de la leyenda 8 29% 20 71% 100% 10 42% 14 58% 100% 





Análisis e interpretación  
De acuerdo a los resultados obtenidos del pre test en el cuadro N° 
03, se observar lo siguiente: 
A) En el grupo experimental:  
De los 28 alumnos que representan el grupo experimental: 
 En la escala “SI” diferencian los personajes principales del texto 
el 79%, mientras en la escala “NO” el 21% no lo hace. 
 En la escala ”SI” Reconoce la idea principal del texto el 29% 
mientras en la escala “NO” 71% no lo hace 
 En la escala “SI” Ordena las secuencias del texto que lee 28% 
mientras en la escala “NO” el 82% no lo hace. 
 En la escala “SI” Relaciona palabras con sus significados el 
79% mientras en la escala “NO” el 21% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Identifican el lujar donde ocurrieron los hechos 
el 89% mientras en la escala .”NO” el 11% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Determinan las características de los 
personajes el 54% mientras en la escala “NO” el 46% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Localizan si es verdadero o falso la 
información del texto el 64% mientras en la escala “NO” el 36% no lo 
hacen. 
 En la escala “SI” Establece diferencia entre los personajes el 
57% mientras en la escala “NO” el 43%no lo hacen. 
 En la escala “SI” Traduce el significado de las palabras nuevas 
el 57% mientras en la escala “NO” el 43% no lo hacen. 
 En la  escala “SI” Propone otro título para el texto el 57% 
mientras en la escala “NO” el 43% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Crea un final diferente el 39% mientras en la 
escala “NO” el 61% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Analiza la intención del personaje el 18% 
mientras en la escala “NO” el 82% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Formula hipótesis para los personajes el 46% 
mientras en la escala “NO” el 54% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Reflexiona sobre los textos que lee el 21% 
mientras en la escala “NO” el 79% no lo hacen 
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 En la escala “SI” Parafrasea el contenido del texto el 21% 
mientras en la escala “NO” el 79% no lo hacen.  
 En la escala “SI” Califica la actitud del personaje el 39% 
mientras en la escala “NO” el 61% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Opina si gusta o le disgusta el contenido del 
texto el 61% mientras en la escala “NO” el 39% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Escribe un resumen del texto el 21% mientras 
en la escala “NO” el 79% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Diferencia lo real y lo imaginario a través del 
texto el 11% mientras en la escala “NO” el 89% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Opina el final del texto el 29% mientras en la 
escala “NO” el 71% no lo hacen. 
B) En el grupo control 
De los 27 alumnos que representan el grupo control: 
 En la escala “SI” diferencian los personajes principales del texto 
el 76%, mientras en la escala “NO” el 21% no lo hace. 
 En la escala ”SI” Reconoce la idea principal del texto el 50% 
mientras en la escala “NO” 50% no lo hace 
 En la escala “SI” Ordena las secuencias del texto que lee 67% 
mientras en la escala “NO” el 33% no lo hace. 
 En la escala “SI” Relaciona palabras con sus significados el 
84% mientras en la escala “NO” el 13% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Identifican el lujar donde ocurrieron los hechos 
el 96% mientras en la escala .”NO” el 4% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Determinan las características de los 
personajes el 41% mientras en la escala “NO” el 59% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Localizan si es verdadero o falso la 
información del texto el 87% mientras en la escala “NO” el 13% no lo 
hacen. 
 En la escala “SI” Establece diferencia entre los personajes el 
29% mientras en la escala “NO” el 71%no lo hacen. 
 En la escala “SI” Traduce el significado de las palabras nuevas 
el 21% mientras en la escala “NO” el 79% no lo hacen. 
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 En la  escala “SI” Propone otro título para el texto el 79% 
mientras en la escala “NO” el 21% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Crea un final diferente el 71% mientras en la 
escala “NO” el 29% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Analiza la intención del personaje el 33% 
mientras en la escala “NO” el 67% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Formula hipótesis para los personajes el 54% 
mientras en la escala “NO” el 46% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Reflexiona sobre los textos que lee el 21% 
mientras en la escala “NO” el 79% no lo hacen 
 En la escala “SI” Parafrasea el contenido del texto el 29% 
mientras en la escala “NO” el 71% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Califica la actitud del personaje el 75% 
mientras en la escala “NO” el 25% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Opina si gusta o le disgusta el contenido del 
texto el 71% mientras en la escala “NO” el 29% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Escribe un resumen del texto el 38% mientras 
en la escala “NO” el 62% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Diferencia lo real y lo imaginario a través del 
texto el 29% mientras en la escala “NO” el 71% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Opina el final del texto el 42% mientras en la 
escala “NO” el 58% no lo hacen. 
 
ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
Según los resultados finales del grupo experimental y del grupo 
control del “pre test” con los alumnos del 2do grado de educación 
primaria de la Institución Educativa  “René  Guardián Ramírez” 
tenemos los resultados en el cuadro, la cual se obtuvo los resultados 
de la siguiente manera : en el grupo experimental “ pre test” (SI)= 44% 
representa los porcentajes de estudiantes qué si lograron los 
indicadores de la comprensión de textos escritos, “pre test” (NO)= 
56% representa a los porcentajes de los estudiantes qué no 
desarrollaron los indicadores de la comprensión de textos escritos, así 
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mismo tenemos los resultados del grupo control, “pre test” (SI)=55% 
representa qué el porcentaje de estudiantes qué desarrollaron los 
indicadores de la comprensión de textos escritos, “pre test” (NO)=45% 
representa qué los porcentajes de los estudiantes no lograron los 




Gráfico N° 1 RESULTADO DEL “PRE TEST” DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y DEL GRUPO CONTROL DE LOS ALUMNOS 
DEL 2DO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “RENÉ GUARDÍAN RAMÍREZ” 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
                        Según los resultados finales del  PRE TEST  qué se 
obtuvo en el grafico del grupo experimental y del grupo control de los 
estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa 
“Rene Guardián Ramírez” por lo tanto detallaremos los resultados de 
la siguiente manera las barras de color celeste representa los 
porcentajes del  PRE TEST (SI) por lo tanto diremos qué grupo 
experimental (SI) =44% , grupo control (SI)=55% quiere decir qué son 
los porcentajes de los estudiantes qué si lograron desarrollar los 
indicadores de la comprensión de textos escritos. Así mismo tenemos 
los porcentajes del PRE TEST (NO), qué detallaremos de la siguiente 









significa los porcentajes de los estudiantes qué no lograron desarrollar 
los indicadores de la comprensión de textos escritos. 
 
 B. RESULTADOS ESTADISTICOS DEL “POST TEST” 
Para llegar a los resultados del estudio de investigación que están 
sistematizadas en tablas estadísticas que nos facilitó para llegar a un 
análisis e interpretación de los variables de estudio. 
4.1.2. RESULTADO DEL POST TEST EXPERIMENTAL Y CONTROL 
Los resultados qué se presenta corresponde a los resultados 
recogidos de la aplicación se utilizó los siguientes instrumentos 
cuestionario (pre y post test) listas de cotejo para medir los siguientes 
indicadores. 
 Identifica los personajes principales  
 Reconoce la idea principal del texto de la leyenda  
 Ordena la secuencia del texto 
 Relaciona las palabras con sus significados  
 Identifica el lugar donde ocurrieron los hechos 
 Determina las características de los personajes de la leyenda  
 Localiza si es verdadero o falso de la información de la leyenda  
 Establece diferencias entre los personajes del texto  
 Traduce el significado de palabras nuevas  
 Propone otro título para la leyenda  
 Crea un final diferente para el texto de la leyenda 
 Analiza la intención de los personajes  
 Formula hipótesis para el personaje de la leyenda  
 Reflexiona sobre los hechos del texto que lee de la leyenda  
 Parafrasea sobre el contenido de la leyenda 
 Califica la actitud del personaje  
 Opina si le gusta o le disgusta el contenido del texto  
 Escribe un resumen del texto leído 
 Diferencia lo real de lo imaginario  




Tabla Nº 4 RESULTADOS DEL “POS TEST” DE LOS ESTUDIANTES DEL 2 GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.  








GRUPO EXPERIMENTAL(POS TEST) 
 
GRUPO CONTROL(POS TEST) 
SI NO TOTAL SI NO TOTAL 
FI % FI % % FI % FI % % 
01 Diferencia los personajes principales del texto 22 79% 6 21% 100% 20 83% 4 17% 100% 
02 Reconoce la idea principal del texto 25 89% 3 11% 100% 17 71% 7 50% 100% 
03 Ordena las secuencias del texto qué lee 19 68% 9 32% 100% 6 25% 18 75% 100% 
04 Relaciona palabras con sus significados 23 82% 5 18% 100% 7 29% 17 71% 100% 
05 Identifica el lujar donde ocurrieron los hechos 26 93% 2 7% 100% 20 83% 4 17% 100% 
06 Determina las características de los personajes 20 71% 8 29% 100% 11 46% 13 54% 100% 
07 Localiza si es verdadero o falso la información del texto 25 89% 3 11% 100% 6 25% 18 75% 100% 
08 Establece diferencia entre los personajes de la leyenda 23 82% 5 18% 100% 12 50% 12 50% 100% 
09 Traduce el significado de palabras nuevas 23 82% 5 18% 100% 9 38% 15 63% 100% 
10 Propone otro título para la leyenda 23 82% 5 18% 100% 18 75% 6 25% 100% 
11 Crea un final diferente para la leyenda 21 75% 7 25% 100% 16 67% 8 33% 100% 
12 Analiza la intención del personaje para la leyenda 18 64% 10 36% 100% 11 46% 13 54% 100% 
13 Formula hipótesis para los personajes de la leyenda  18 64% 10 36% 100% 18 75% 6 25% 100% 
14 Reflexiona sobre los textos qué lee 22 79% 6 21% 100% 12 50% 12 50% 100% 
15 Parafrasea el contenido del texto 24 86% 4 14% 100% 10 42% 14 58% 100% 
16 Califica la actitud del personaje 24 86% 4 14% 100% 18 75% 6 25% 100% 
17 Opina si gusta o le disgusta el contenido del texto 21 75% 7 25% 100% 16 67% 8 33% 100% 
18 Escribe un resumen del texto leído  15 54% 13 46% 100% 4 17% 20 83% 100% 
19 Diferencia lo real y lo imaginario a través del texto 23 82% 5 18% 100% 16 67% 8 33% 100% 
20 Opina el final del texto de la leyenda 16 57% 12 43% 100% 9 37% 15 63% 100% 





Análisis e interpretación  
De acuerdo a los resultados obtenidos del pos test en el cuadro N° 
04, se observar lo siguiente: 
C) En el grupo experimental: 
De los 28 alumnos que representan el grupo experimental: 
 En la escala “SI” diferencian los personajes principales del texto el 
79%, mientras en la escala “NO” el 21% no lo hace. 
 En la escala ”SI” Reconoce la idea principal del texto el 89% 
mientras en la escala “NO” 11% no lo hace 
 En la escala “SI” Ordena las secuencias del texto que lee 68% 
mientras en la escala “NO” el 32% no lo hace. 
 En la escala “SI” Relaciona palabras con sus significados el 82% 
mientras en la escala “NO” el 18% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Identifican el lujar donde ocurrieron los hechos el 
93% mientras en la escala .”NO” el 7% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Determinan las características de los personajes el 
71% mientras en la escala “NO” el 29% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Localizan si es verdadero o falso la información del 
texto el 89% mientras en la escala “NO” el 11% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Establece diferencia entre los personajes el 82% 
mientras en la escala “NO” el 18%no lo hacen. 
 En la escala “SI” Traduce el significado de las palabras nuevas el 
82% mientras en la escala “NO” el 18% no lo hacen. 
 En la  escala “SI” Propone otro título para el texto el 82% mientras 
en la escala “NO” el 18% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Crea un final diferente el 75% mientras en la escala 
“NO” el 25% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Analiza la intención del personaje el 64% mientras 
en la escala “NO” el 36% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Formula hipótesis para los personajes el 64% 
mientras en la escala “NO” el 36% no lo hacen.  
 En la escala “SI” Reflexiona sobre los textos que lee el 79% mientras 
en la escala “NO” el 21% no lo hacen 
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 En la escala “SI” Parafrasea el contenido del texto el 86% mientras 
en la escala “NO” el 14% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Califica la actitud del personaje el 86% mientras en 
la escala “NO” el 14% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Opina si gusta o le disgusta el contenido del texto el 
75% mientras en la escala “NO” el 25% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Escribe un resumen del texto el 54% mientras en la 
escala “NO” el 46% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Diferencia lo real y lo imaginario a través del texto 
el 82% mientras en la escala “NO” el 18% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Opina el final del texto el 57% mientras en la escala 
“NO” el 23% no lo hacen. 
D) En el grupo control 
De los 27 alumnos que representan el grupo control: 
 En la escala “SI” diferencian los personajes principales del texto el 
83%, mientras en la escala “NO” el 17% no lo hace. 
 En la escala ”SI” Reconoce la idea principal del texto el 71% 
mientras en la escala “NO” 50% no lo hace 
 En la escala “SI” Ordena las secuencias del texto que lee 25% 
mientras en la escala “NO” el 75% no lo hace. 
 En la escala “SI” Relaciona palabras con sus significados el 29% 
mientras en la escala “NO” el 71% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Identifican el lujar donde ocurrieron los hechos el 
83% mientras en la escala .”NO” el 17% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Determinan las características de los personajes el 
46% mientras en la escala “NO” el 54% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Localizan si es verdadero o falso la información del 
texto el 25% mientras en la escala “NO” el 75% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Establece diferencia entre los personajes el 50% 
mientras en la escala “NO” el 50%no lo hacen. 
 En la escala “SI” Traduce el significado de las palabras nuevas el 
38% mientras en la escala “NO” el 63% no lo hacen. 
 En la  escala “SI” Propone otro título para el texto el 75% mientras 
en la escala “NO” el 25% no lo hacen. 
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 En la escala “SI” Crea un final diferente el 67% mientras en la escala 
“NO” el 33% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Analiza la intención del personaje el 46% mientras 
en la escala “NO” el 54% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Formula hipótesis para los personajes el 75% 
mientras en la escala “NO” el 25% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Reflexiona sobre los textos que lee el 50% mientras 
en la escala “NO” el 50% no lo hacen 
 En la escala “SI” Parafrasea el contenido del texto el 42% mientras 
en la escala “NO” el 58% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Califica la actitud del personaje el 75% mientras en 
la escala “NO” el 25% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Opina si gusta o le disgusta el contenido del texto el 
67% mientras en la escala “NO” el 33% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Escribe un resumen del texto el 17% mientras en la 
escala “NO” el 83% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Diferencia lo real y lo imaginario a través del texto 
el 67% mientras en la escala “NO” el 33% no lo hacen. 
 En la escala “SI” Opina el final del texto el 37% mientras en la escala 
“NO” el 63% no lo hacen. 
 
ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN                 
                          Según los resultados finales del grupo experimental y 
del grupo control del “POS TEST” con los estudiantes del 2do grado 
de educación primaria de la Institución Educativa  “René  Guardián 
Ramírez” tenemos los resultados en el cuadro, con los 20 indicadores 
la cual se obtuvo los resultados de la siguiente manera : en el grupo 
experimental “post test” (SI)= 77% representa los porcentajes de 
estudiantes qué si lograron los indicadores de la comprensión de 
textos escritos, “post test” (NO)= 23% representa a los porcentajes de 
los estudiantes qué no desarrollaron los indicadores de la 
comprensión de textos escritos, así mismo tenemos los resultados del 
grupo control, “post test” (SI)=53% representa qué el porcentaje de 
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estudiantes qué desarrollaron los indicadores de la comprensión de 
textos escritos, “post test” (NO)=47% representa qué los porcentajes 
de los estudiantes no lograron los indicadores de la comprensión de 




Gráfico N° 2 RESULTADO DEL “POST TEST” DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y DEL GRUPO CONTROL DE LOS ALUMNOS 
DEL 2DO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “RENÉ GUARDÍAN RAMÍREZ” 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
                 Según los resultados finales del  POST TEST  qué se 
obtuvo en el grafico del grupo experimental y del grupo control de los 
estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 
Educativa “Rene Guardián Ramírez” por lo tanto detallaremos los 
resultados de la siguiente manera las barras de color celeste 
representa los porcentajes del  POST TEST (SI) por lo tanto diremos 
qué grupo experimental (SI) =77% , grupo control (SI)=53% quiere 
decir qué son los porcentajes de los estudiantes qué si lograron 
desarrollar los indicadores de la comprensión de textos escritos. Así 
mismo tenemos los porcentajes qué nos muestra las barras de color 
rojo qué son los porcentajes del POST TEST (NO), qué detallaremos 
de la siguiente manera grupo experimental (NO)=23% grupo control 

















lograron desarrollar los indicadores de la comprensión de textos 
escritos. 
4.2. CONTRASTACIÓN 
Para obtener los resultados de contrastación del trabajo de 
investigación se utilizó los siguientes instrumentos: guía de 
observación (pre y ´post  test), cuestionario (pre y post) como también 
se utilizó cuadro de contrastación para medir los indicadores. 
Tabla Nº 5 RESULTADOS  FINALES  DE PRE TEST Y POS TEST 
DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y DEL GRUPO CONTROL DE LOS 
ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 
LA I.E. “RENÉ GUARDIÁN RAMÍREZ” 
             
 





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
            Según los resultados finales se muestra en el cuadro que 
tenemos los resultados del PRE TEST, los porcentajes se obtuvieron 
de la siguiente manera, en el grupo experimental PRE TEST (SI)=44% 
lograron los estudiantes desarrollar los indicadores de la comprensión 
de textos escritos, POST TEST (SI)= 77% qué representa en los 
porcentajes finales de los estudiantes qué lograron desarrollar los 
indicadores de la comprensión de textos escritos por lo tanto se 
obtuvo la diferencia de 33%. Así mismo tenemos los resultados en 
porcentaje del grupo control que detallaremos de la siguiente manera: 
PRE TEST = 55% qué significa qué son los porcentajes de los 













44% 77% 33% 
GRUPO 
CONTROL 
55% 53% 2% 
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textos escritos, se obtuvo los resultados del POST TEST (SI) = 53% 
representa los porcentajes de los estudiantes qué desarrollaron los 
indicadores de la comprensión de textos escritos de la misma manera 
se obtuvo una diferencia de 2% quiere decir qué los estudiantes 
bajaron sus rendimientos con una diferencia de 2% en desarrollar los 





Gráfico N° 3 RESULTADOS  FINALES  DE PRE TEST Y POS 
TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y DEL GRUPO CONTROL 
DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA DE LA I.E. “RENÉ GUARDIÁN RAMÍREZ” 
 
ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN  
                 Según los resultados finales del PRE TEST Y POST TEST, 
del grupo experimental y del grupo control se demuestra en el grafico 
3 qué detallaremos de la siguiente manera las barras del gráfico de 
color rojo representa los resultados de PRE TEST, tanto de grupo 
experimental y de grupo control, la cual se obtuvo el resultado de 44% 
en el grupo experimental, en grupo control se obtuvo 55%. Así mismo 
tenemos los resultados del POST TEST en grupo experimental y 
grupo control las barras graficas de color celeste nos indica los 
porcentajes  del POST TEST, en el grupo experimental se obtuvo un 
porcentaje de 77% y de grupo control se obtuvo 53%. De tal manera 














el desarrollo de los indicadores de la comprensión de textos escritos. 
Así mismo tenemos qué el grupo control no mejoro en el desarrollo de 




DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1. ANTE EL PROBLEMA FORMULADO 
¿De qué manera las leyendas huanuqueñas mejoran en la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N°32925 “Rene Guardián Ramírez” Huánuco 2018? 
La comprensión de textos escritos mejoró con el uso de estrategias de las 
leyendas huanuqueñas con los estudiantes del 2do grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N°32925”Rene Guardián Ramírez” 
Huánuco 2018 según los resultados obtenido observamos en el cuadro N°4 
respecto al grupo experimental en el post test quedo demostrando qué han 
mejorado en sus niveles de comprensión de textos escritos. 
 ANTE LOS ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
La comprensión de textos escritos mejoró con varias estrategias que 
aplicaron los autores en las investigaciones de tesis demostrando que 
han mejorado en sus niveles de comprensión de textos escritos en los 
estudiantes: 
En los antecedentes de la investigación una de las tesistas  aplico la 
estrategia de las leyendas huanuqueñas mejorando la comprensión de 
textos escritos . 
5.2. BASES TEORICAS  
Según Cassany “(2001) Entiende qué la comprensión lectora es como algo 
global qué a su vez está compuestas por otros elementos más concretos en 
lo cual recibe el nombre como micro habilidades por separados para conseguir 
adquirir una buena comprensión lectora Cassany identifica en el conocimiento 
nueve percepciones, memoria, anticipación, lectura rápida y atenta, 
inferencias ideas principales, estructura y forma de leer entre líneas y 
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autoevaluación en lo cual trabajamos todos estos conocimientos y lógranos 
obtener gran habilidad en las lecturas que leemos”.  
En el presente trabajo de estudio se mejoró la comprensión de textos escritos 
a base del enfoque mencionando de Cassany ya que nos sirvió para trabajar 
usando los modelos del autor en las micro habilidades nos sirvió bastante para 
reconocer las habilidades de cada estudiante por ejemplo, lectura rápida, 
ideas principales, la forma de leer entre líneas etc.  y se notó barias 
habilidades en lo cual fue un éxito para conseguir una buena comprensión 
lectora. 
Según Ausubel (1983) “El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 
información se conecta con un concepto relevante preexistente en la 
estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 
proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en qué 
otras ideas conceptos o proposiciones relevantes sean claras y estén 
disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 
punto de anclaje de las primeras a su vez el nuevo conocimiento trasforma la 
estructura cognoscitiva potenciando los esquemas cognoscitivos qué 
posibilita la adquisición de nuevos conocimientos”. 
Los estudiantes ya tienen conocimiento hacia la lectura y la docente dará una 
nueva lectura para que los estudiantes tengan un nuevo conocimiento y qué 
ellos mismos pueden trabajar con nuevas estrategias en a la comprensión de 
textos escritos.             
Según Pérez (2003) “Cuando el texto cuya estructura es clara y precisa facilita 
la predicción y comprensión. Por otra parte, la organización adecuada de los 
contenidos brindan claves lingüísticos qué le permite al lector a centrar el 
interés 
En lo relevante y desechar la información trivial o redundante, facilitando con 
ella la comprensión lectora”. 
El presente trabajo de estudio en el enfoque, constructivista pretende ser 
coherente con diferentes grados de lectura aporta el proceso de enseñanza 
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al aprendizaje de la comprensión lectora en los estudiantes nos proporciona 
mecanismo para la comprensión y análisis del texto qué se lea. 
“Según Solé (2001) “Enseñar a leer no es absolutamente fácil la lectura es un 
proceso complejo, requiere una intervención de antes, durante y después para 
comprender y aprender lo que leen.”  
El presente trabajo de estudio de investigación se trabajó bien con la teoría 
de Solé ya que los alumnos entendieron los momentos de la lectura y se 
mejoró la comprensión de textos escritos. 
HIPÓTESIS 
Las leyendas huanuqueñas han mejorado el desarrollo de la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes del segundo grado de nivel primaria  de la 
Institución Educativa N° 32925 “Rene Guardián Ramírez” Huánuco 2018. 
La comprensión de textos escritos se mejoró a través de las leyendas 
huanuqueñas con un porcentaje de 77% con una diferencia de 33% en los 
resultados finales demostrando en el cuadro N|°5 donde figuran los resultados 
del pre test y post test de manera comparativo a nivel porcentual nos permite 
















 Las leyendas huanuqueñas  mejoran el desarrollo de la comprensión 
de textos escritos en los estudiantes del 2do grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N° 32925 “ Rene Guardián 
Ramírez Huánuco 2018, con un resultado de 77%  han logrado 
mejorar sus niveles de comprensión de textos escritos. Ver Cuadro 
N°4. 
 Se diagnosticó el nivel de comprensión de textos escritos a los 
estudiantes del  2do grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 32925 “ Rene Guardián Ramírez Huánuco 2018. 
 La aplicación las leyendas huanuqueñas mejora la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes del 2do grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N° 32925 “ Rene Guardián 
Ramírez Huánuco 2018. Ya que se inició con un resultado de 44%  y 
al finalizar la aplicación se obtuvo un resultado de 77%. Ver Cuadro 
N°5. 
 Se evaluó el nivel de comprensión de textos escritos después de la 
aplicación de las leyendas huanuqueñas en los estudiantes del 2do 
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 32925 “ 
Rene Guardián Ramírez Huánuco 2018, por ello se comparó una 
diferencia de 44% y 77% y se llegó a una conclusión obteniendo una 















 A los agentes Educativos de la I.E. N°32925 “Rene Guardián Ramírez 
incrementar el plan lector para crear hábitos de lectura en los 
estudiantes a través de las leyendas huanuqueñas.  
 
 A los maestros  de las distintas áreas curriculares conocer y aplicar 
las leyendas huanuqueñas, por ser una manera sencilla para que 
pueden comprender los textos escritos. 
 
 
 A los padres de familia qué incentiven y a sus hijos a leer libros para 
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TITULO: “Las leyendas Huanuqueñas para el desarrollo de la comprensión de textos escritos de los alumnos del segundo grado de nivel primaria de la I.E. “Rene Guardián Ramírez” Huánuco 
2018”. 





 ¿De qué manera influye 
las leyendas 
huanuqueñas en 
comprensión de textos 
escritos en los 
estudiantes del 
segundo grado de nivel 
primaria de la 
Institución Educativa 
“Rene Guardián 
Ramírez” Huánuco – 
Amarilis 2018? 
PROBLEMAS ESPECIFICAS 
 ¿Qué nivel de 
comprensión de textos 
escritos presentan los 
estudiantes del segundo 
grado del nivel primario 
de la Institución 
Educativa RENE 
GUARDIÁN RAMÍREZ 
Huánuco – Amarilis 
2018? 
 ¿Cómo se aplicara las 
leyendas huanuqueñas   
en los estudiantes del 
segundo grado del nivel 
primario de la Institución 
Educativa RENE 
GUARDIÁN RAMÍREZ  
Huánuco – Amarilis 
2018? 
 
 ¿Cómo se evaluará las 
leyendas huanuqueñas  
en los estudiantes del 
segundo grado del nivel 
primario de la Institución 
Educativa RENE 
GUARDIÁN RAMÍREZ  




 Determinar cómo influye las 
leyendas Huanuqueñas en la 
comprensión de textos escritos en 
los estudiantes del segundo grado 
de nivel primario de la Institución 
Educativa “Rene Guardián 
Ramírez” en la ciudad de Huánuco 




4. Diagnosticar las dificultades de 
comprensión de textos escritos 
en los estudiantes del segundo 
grado en la Institución 
Educativa “Rene Guardián 
Ramírez “Huánuco – Amarilis 
2018. 
 
5. Aplicar las leyendas 
huanuqueñas en la 
comprensión de textos escritos 
y en Institución Educativa “Rene 




6. Evaluar el nivel de comprensión 
de textos escritos en los 
estudiantes del segundo grado 
en la Institución Educativa 
“Rene Guardián Ramírez” en la 
Huánuco – Amarilis 2018. 
 
HIPÓTESIS GRAL. 
Las  leyendas Huanuqueñas 
mejora el desarrollo de la 
comprensión de textos 
escritos en los alumnos del 
2do grado de la Institución 
Educativa “Rene Guardián 




-Con las leyendas 
huanuqueñas se diagnosticó la 
comprensión de textos  
escritos en los estudiantes del 
2do grado de la Institución 
Educativa “RENE GUARDIAN 
RAMIREZ”, Amarilis - 
Huánuco- 2018. 
 
-Se aplicó las leyendas 
huanuqueñas para el 
desarrollo de la comprensión 
de textos escritos en los 
estudiantes del 2do grado de la 
Institución Educativa “RENE 
GUARDIAN RAMIREZ”, 
Amarilis - Huánuco- 2018. 
 
-Con las leyendas 
huanuqueñas se evaluó el 
nivel de la comprensión  textos 
escritos en los estudiantes del 
2do grado de la Institución 
Educativa “RENE GUARDIAN 










 Organización de la leyenda  Elegir las leyendas 
 
 Sesiones 
 Lista de cotejo 
 Ejecutar la leyenda   Desarrollo de las secuencias metodológicas de sesiones de aprendizaje 
 














V. DEPENDIENTE   







 Identifica los personajes principales de la leyenda. 
 Reconoce la idea principal del texto de la leyenda. 
 Ordena la secuencia del texto que lee. 
 Relaciona las palabras con su significado. 
 Identifica  el lugar donde ocurrieron los hechos. 
 Determina las características de los personajes. 
 Localiza si es verdadero o  falso  de la información de la leyenda. 
 
 
- Prueba de entrada 
 






-Infiere e interpreta 
información del texto 
 
 Establece diferencia entre los personajes de la leyenda  
 Traduce el significado de las palabras nuevas. 
 Propone otro título para la leyenda. 
 Crea un final diferente para la leyenda. 
 Analiza la intensión  del personaje de la leyenda. 






-Reflexiona y evalúa la 
forma el contenido y 
contexto del texto 
 Reflexiona sobre los textos que lee. 
 Parafrasea el contenido del texto.  
 Califica la actitud de los personajes 
 Opina si gusta o le disgusta el contenido del  texto 
 Escribe un resumen del texto leído 
 Diferencia lo  real de lo imaginario a través de la leyenda 



















                              
 
                                                   PRUEBA DE ENTRADA (PRE TEST) 




LA BELLA DURMIENTE 
 
  Las montañas dibujan en el horizonte extrañas formas que la leyenda o la imaginación 
popularles  ha    dado una interpretación o un origen. 
Quizás sirve de ejemplo, como ninguna otra, aquella que se divisa desde Tingo María 
mostrando la definida figura de una mujer recostada, en eterno reposo, cubierta por un manto 
de verdor. 
Cuentan los   antiguos  pobladores  que  un  joven  llamado Cuynac,  atravesando  la selva de 
Huánuco  se  encontró con una jovencita, quien era la princesa  Nunash,  los  dos  llegaron  a 
enamorarse, y construyeron una mansión cercana a Pachas, a la cual le puso el nombre de 
Cuynash en honor de su amada. 
La  pareja  vivió  feliz  por  un  tiempo  rodeado  de  servidores  y  vasallos,  pero esta felicidad 
llegaría a durar muy poco. 
Un  día  llegó  el  padre  de  la  princesa  Amaru  convertido  un monstruo en forma de  
culebra. Cuynac  con  su hechicería,  convirtió a la princesa en mariposa y él se convirtió en 
piedra para  
  No ser atacados por el monstruo. 
La  princesa  se  valió  de  su  nuevo   estado  para  ir  a  la  selva  a buscar  ayuda, 
consiguiendo vencer al monstruo. 
La  princesa  logró  retornar  a  su  estado  normal,  pero Cuynac  no   pudo.  Nunash,  la 
princesa buscó al príncipe, y cansada de hacerlo se sentó en una piedra sin darse cuenta que 
ya había encontrado a su amado. Mientras ella dormía escuchó la voz del príncipe que le 
decía: “Amada  ya no me busques los dioses han complacido mi deseo  ahora  soy solo  una  
piedra  destinada    a  permanecer  en  este  estado  para siempre,  si  tú me  quieres  todavía  
permanece a mi lado toda la vida en este cerro, y que en las noches de luna se note ante la 
mirada de la gente como mujer dormida “la princesa aceptó la propuesta de su amado y 
quedó convertida  en  piedra,   lo que hoy es la figura de la bella durmiente. 




                                                
                              
 
1. Marca con una (X) a los personajes principales de la leyenda de la Bella Durmiente. 
a. Nunash , Cunyag y Ñaupa  
b. Amaru , Cunyag y Pillco  
c. Nunash , Cunyag y Amaru 
 
2.  Marca con una (X) ¿Cuál es la idea principal de la leyenda de la Bella Durmiente. 
a. Una definida figura de una mujer recostada. En eterno reposo cubierta por un manto de 
verdor 
b. La princesa Nunash se llegó enamorar perdidamente del joven Cuynac  y  vivieron 
felices  
c. La princesa buscó al príncipe y cansada de hacerlo se sentó en una piedra   
 
      3.  Enumera las secuencias del texto de la leyenda La Bella Durmiente. 
a. Las montañas dibujaban en el horizonte de una mujer (   ) 
b. Vivieron un tiempo feliz de sus vasallos, pero su dicha quedó truncada cuando fueron 
atacados por el padre de la princesa. (    ) 
 c. Nunash siempre en sueños acepto la propuesta del amante y quedo convertida en piedra. 
(   ) 
d. Los enemigos fueron vencidos, Cunyag trato de recurar su forma humana, sin conseguirlo. 
(   ) 
      4. Relaciona con una flecha las siguientes palabras con su significado de la leyenda. 
         
           Montañas  
             
          Hechicería  
         
  
          Reposo  
 
 
Práctica de la magia con que se presenta sanar o 
controlar la fuerza de la naturaleza. 
Estado de quietud, tranquilidad o descanso. 
Elevación natural del terreno de gran altura. 
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       5. Marca con una (x)  el lugar donde ocurrieron los hechos 
a. En la sierra de Lauricocha   
b. En la selva de Huánuco  
c. En la costa de Piura  
 








7. Escribe (V) si es verdadero y (F) si es falso de la leyenda la Bella Durmiente. 
 El joven Cunyag se encontró con una jovencita quien era la princesa Nunash (  ) 
 La pareja vivió  feliz por un tiempo rodeado de servidores y vasallo (   ) 
 Los dos jóvenes llegaron a odiarse hasta la muerte (   )  
 La princesa aceptó la propuesta de su amado y quedo convertida en piedra (   ) 
 
8. Escribe tres actitudes de Cunyag y tres actitudes de Nunash para que puedas descubrir 
sus diferencias. 
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              ……………………………………………………………………………………………. 
 
              …………………………………………………………………………………………….. 
 















12. ¿Cuál es la intención del personaje de la Bella Durmiente? Escribe en el cuadro. 


























                                                
                          
 
13. Que hubiera pasado si la Bella Durmiente no hubiera querido en convertirse en piedra 




















16. ¿Qué opinas de la actitud del personaje de Amaru? Marca la alternativa correcta. 
 
a. Bueno  
b.  Malo  
c. Divertido  
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19. Diferencia la imagen de lo real a lo imaginario de la leyenda la Bella Durmiente. 
 






…………………………………………………….                                              ………………………………………………………….. 
……………………………………………………                                               …………………………………………………………… 
…………………………………………………….                                             ……………………………………………………………. 
 


























                                                
                          
  
PRUEBA DE SALIDA (POS TEST) 
 




LOS TRES JIRCAS 
 
Narra la historia  de  cómo   Marabamba,  Rondos  y   Paucarbamba   llegaron  a convertirse 
en los tres inmensos cerros que dominan la región de Huánuco. 
Con gran maestría en el manejo de los planos descriptivos se inicia el relato caracterizado. 
Marabamba  es a la vez triste y bello, con la belleza de los gigantes y la tristeza de las almas 
solitarias. Durante el día, en las horas de sol, desata todo el orgullo.  
 
“Rondos  es  el  desorden,  la confusión, el tumulto, el atropellamiento de una fuerza  brutal  
que  odia la  forma, la rectitud, la simetría” 
“Paucarbamba  no es como Marabamba, ni como Rondos, tal vez   porque no pudo ser como 
este o porque no quiso ser como aquel. Paucarbamba  es  un cerro áspero, agresivo, 
turbulento. 
 
Pillco   refiere  el   autor  como  los  tres cerros que fueron en un comienzo tres guerreros que 
pretendían el amor de Cory Huayta, hija de Pillco-Rumi. Cacique  
 
Era tan hermosa que despertaba la admiración de los guerreros y los deseos del sacerdote  
Racucunca.  Según  la ley, la hija  de Pillco-Rumi debía desposarse al cumplir los dieciocho 
años, pero  su padre, que  la  amaba tanto, consideraba  que ningún mortal merecía tal joya; 
pensaba  que  bien  podía desposare con el dios Pachacamac; así que trato de burlar la ley, 
para lo cual se reunió con el amauta, Rucucunca (el sacerdote) y quien manifestó que solo 
existían dos posibilidades: sacrificar o dedicarla al culto del padre sol; 
 
por su parte, el Amauta , que había adivinado los pensamientos de Rucucunca, argumento  
que  siendo  la belleza un don tan fugaz, un hombre joven daría la felicidad a  Cory Huayta.  
Pillco-Rumi se sintió infeliz e invoco a Pachacamac ofreciéndole a su hija, ya que su belleza 
un don tan fugaz, un hombre joven daría la felicidad a Cory Huayta. 
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no podía pertenecer a ningún mortal. Aparecen  entonces  las  tribus  de los tres guerreros:  
Maray,  de  la  tribu de los  Pascos;  Runtus,  de  la  tribu  de  los  Huaylas  y  Páucar, de  la  
tribu. 
 
Runtus  era la vejes y la sabiduría, Maray era la fuerza  y Páucar la juventud; todos ellos  se  
creían merecedores  de  la  más  bella   de  las  doncellas   quechuas.  Sin embargo, 
Pachacamac el dios del sol acudió a la invocación que le hiciera Pillco-Rumi y queriendo evitar 
una guerra que convenía más a supray, el espíritu del mal, lanzo una montaña de nieve  a  
Páucar  y  otra  contra  Maray  y  ambos  se detuvieron.   
A continuación  y con  un soplo  lanzo de  espaladas  al  tercero de los guerreros, para luego 
clavar en uno de ellos una mirada que los convirtió junto a su ejército en tres montañas 
gigantescas. 
 
Cory Huayta cayó  como  fulmida  por un rayo en  brazos  de  su padre. La tribu horrorizada 
corrió a refugiarse a otra región; allí se fundó una ciudad nombre de Huáñucuy o Huánuco, en 








                                                
                         
 
1. Marca con una (X) a los personajes principales de la leyenda de los Tres Jirkas. 
 
a. Marabamba, Rondos y Paucarbamba  
b. Marabamba, Pillco y Rondos 
c. Paucarbamba, Rondos y Jirka  
 
2. Marca con una (X) ¿Cuál es la idea principal de la leyenda de la Bella Durmiente. 
 
a. Tres inmensos cerros que dominan a la región Huánuco 
b. Tres caballeros que cuidan a su amada en tingo  
c. Tres cerros inmensos que cuidan a Puerto Inca  
 
3. Enumera las secuencias del texto de la leyenda los Tres Jirkas  
  
a. Los inmensos cerros denominan a la región Huánuco (   ) 
b. La princesa era tan hermosa que no debía estar con ningún inmortal (   ) 
c. Marabamba  es  a  la vez  triste y bello Rondos  es  un desorden y Páucar  es  áspero  y 
agresivo (   ) 
d. Los tres guerreros pretendían el amor de Cory Huayta (   ) 
 
4. Relaciona con una flecha las siguientes palabras con su significado de la leyenda leida. 
 
a. Triste  
 
 




c. Sabiduría  
 
5. Marca con una (x) el lugar donde ocurrieron los hechos. 
 
a. En Huánuco 
b. En Panao 
c. En Piura  
   
Melancólico afligido. 
Conjunto de conocimientos que tiene 
una persona.  
Hombre que fue elegido para dirigir 
una iglesia.  




                                                
                         
 





7. Escribe (v) si es verdadero y (F) si es falso de la leyenda los Tres Jirkas. 
 
a. Marabamba, Rondos y Paucarbamba llegaron a convertirse en tres inmensos cerros. (  ) 
b. Marabamba es un cerro alegre y bello con la belleza de los gigantes y la alegría de las almas (   )  
c. Rondos es el desorden, la conjunción, el tumulto el atropellamiento de una fuerza brutal.(  ) 
 
8. Escribe tres actitudes de Rondos y tres actitudes de Marabamba para que puedas 
descubrir sus diferencias. 












              ……………………………………………………………………………………………. 
 
              …………………………………………………………………………………………….. 
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12. ¿Cuál es la intención del personaje de los “Tres Jirkas? Escribe en el cuadro. 
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15.  Observa las siguientes imágenes de la leyenda los Tres Jirkas y escribe tu opinión. 






16. ¿Qué opinas de la actitud del personaje de Paucarbamba? Marca la alternativa correcta. 
d. Bueno  
e.  Malo  
f. Divertido  
 



















                                                
                         
 






































                                                
                     
 
19. Diferencia la imagen de lo real a lo imaginario de la leyenda los Tres. Jirkas. 
 
                                              
 
                ……………………………….                                    ………………………. 
                ……………………………….                                    ………………………. 
                 ………………………………                                    ……………………….  
     ………………………………                                     ……………………… 
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